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2 C E N T A V O S 
NUMERO 98. 
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' ios [}arclüaelos y los turcos i icgiuidol . . . di^a Á de los 
ouiado los fueL' 
amos i i i i iKji ie no 
dos palabras de tres libras que acaban de aparecer; a 
nto .Mare i ro . " • • A r t f de Bien Vivir'' v 
ocnodist a? 
más q>'e 
• , ^ interesante: ' 
gas autores son t i 
*'^Bl Poela a veL*c's eiU1,a ^ a veees "o ra ' <,,)ni0 la írai ta ! 
¿1 Eilósolo e n s e ñ a cosas grandes, que parecen p e q u e ñ a s a 
ó v a l o s hombres. 
y" el soldado analiza r r iamente , sabiamente, la úl l i 
del &rau N a p o l e ó n . 
Para soñar , para v i v i r bien y para d i s cu r r i r sobre la guerra son 
übros admirables. 
: Cabauilias, A r a m b u r o y ( i i i del Real honran a la p r o f e s i ó n pc-
v merecen nuestra g r a t i t u d , no sólo por habernos dedica"-
8Ug interesantes l ibros, sino porque con su amena c uist i- i ict iva 
,a podemos apa r t a r nuestra i m a g i n a c i ó n 
E POR UN a o mu 
C R T A I N T E E S T E . 
Amparo, protección, trabajo. Simpatizando con la 
idea. Pidiendo ayuda. Las damas asturia-






los horrores de 
(|e ]os Dardanelos y de los C á r p a l o s . 
VAPOR A L E M A N APRESADO 
Melbourm», 28 
Un buque <l(* gum-a inplés ha 
aprosado al vapor a lemán "Elfvie-
de" en el Océano Pacífico. 
CRUCERO FRANCES A PIQUE i 
Par ís , 28 
Aminciaso que e| crucero francés 
4íLeon ( ¡arbe t ta" ha isde torpedeado 
y hundido pn eí Adriático, el luii''.«, 
a la altura de Trinto. Presúmese qu<' i 
fué atiicado por un submarino aus- \ 
triaco. (.'reos*' que algunos miem-H 
broa de la tripulación fueron salva- i 
dos. v 
f ¡CIAS DEL 
PÜERTO 
E l "León Gambetta", crucero blin-
E X P R E S I D E N T E A C U S A D O 
, MEXICO."—LA CUARTA RE-1 
MESA I.A MONEDA 
Pe New York directo, en susti'.u-
•n del "Saratoga" que se oscá re- | 
irando. Hegó esta mañana e! va- , 
americano "México" condudando i 
a y 62 pasajei'os. 
tu cámara llegaron el biblioleca-
americano Mr. Thomas L. Aus - ¡ 
„ v señora, el ingeniero Wesloy W. I 
iWien, el comerciante George L . ¡ 
íslon, el ingeníel o Le Roy l \ Duke , 
lefiora, el estudiante cubano Do- ' 
.:ngo M. Galdós, el empleado Ri-
rdo C- García. 
£1 médico americano doctor John 
Moore y su hermano George, los 
ipleados cubanos señores Urancis-, 
Rosado y nuestro querido rmigo 
jrencio de Peña, oficial de ia of i-
a de los médicos de este puerto 
j se encontraba hace varios meses 
U New York, r l importador italia-
Michael A. Pisani, el fabricante 
. Donald N . Test y señora, el in-
fiero James Rohde, el abogado Mr. 
;hn R. Taylor, el estenógrafo por-
sniqueño señor Rafael Pa t rón y 
el fabricante americano Mr. 
j¡ Umlerwood y su esposa fvma, 
viajante sirio Inio Isaacs y ol me-
-nko sueco Oscar Kostch. 
También Uegaitm el mp . .'m: 
doctor Arturo de la Henan Va-
el ingeniero cubano José M. 
É V • . 
r la carga del vapor "Mexi-
figui'aba, según se había anun-
). la cuarta remesa la nueva 
cubana. 
Según el manifiesto, llegaron 2 j 
letes conteniendo 125.000 pesos en ' 
69 cuñetes conteniendo 105.000 
en distintas monedas de piara 
I 
. j es solo el valor real de la mo-
|«la como metal, pero como moneda 
dende. según nota de la Hacienda, 
105.000 pesos. 
\ "PASTORES." — POLVORA EN 
TRANSITO 
Procedente también del puerto de 
;»w York llegó hoy el vapor blanco 
'Pastores" que conduce 25 pasajeros 
Vn este puerto y IT en t ráns i to pa-
P Colón. 
De ios primeros anotamos al se-
if Antonio Agüero , señor Opear 
rmeda THEODORE ROOSELVERT E N L A CORTE.—Esta interesante foto-
grafía tomada por la -Iniernacional News Service, en los momentos en 
que el expresidente de los Estados Unidos Theodore Roo.selvet escucha-
ba su acusación hecha por Wil l iam \V. Barnes, quien lo acusa de calumnias 
y el que le pide $50,000. 
AL SEÑOR RO-
BERTO ORR 
Muchas familias de Marianao, Los 
Quemados, Ceiba. Puentes Grandes, 
Cerro y Tulipán, nos han escrito ro-
om-
1-
, timo carro a la una, cobrando vloble 
• el pasaje, si fuera necesario. 
De ese modo. podrá i \ las respeta-
bles familias asistir a la ópera sin 
señor 
f«tro, Mr. George Halla y señora, 
Míés Lebel, James Rivas. José ' l a - ' gándonos le supliquemos en su n n 
m, 'William Logie y señora, seño- ¡ bve p0nKa ias noches de ópera el ú 
Ethel Ross y otros. 
Entre la carga Ueva este 
^ cuñetes de pólvora que van en ¡ 
ínsito para Cartagena, ( P a n a m á ) . 
En este vapor embarca rá boy ^ ; ":andes gastos de locomoción ni mo-
Geneval de Cuba en Colivia * 
Hor J. N . Polbamus y señora. 




carga y 12 pasajero^ para la 
lesl/as. 
Como quiera que cuantas familias 
viven en los referidos puntos, son 
durante el año las que no cesan de ir 
y venir por la línea eléctrica de Ma-
rianao, y que la amabilidad de don 
Roberto*Orr es conocida de ant icúo, 
. .u, , : no dudamos de que acmU^rá a esta 
que formaban parte de la COVA- ; justa suplica que se 11^h1daces;niab.li(]ad 
^ de zarzuela del malogrado \ El senor Orr tendrá ^ a 1 p i u l a d 
V o de la Presa, señores Ramiro de hacernos conocer i ^ 0 1 0 " pa-
I Aurea de la Presa, Domingo Ve-; ra publicarla en el O l A i u u ^ 
l^fa. Alfonso de la Presa y los se-
. Manuel Puevtolas y señora, 
^igio Romero, Irene E. Romero, 
îsnelo Monterdc, Ramón de Pe-
PJ Andrés Borrase. 
V,0ino es sabido, estos artistas, en 
"Ul0n de otros ya llegados, pasaron 
'a triste y dolorosa odisea, en la 
^ ' ó n que hicieron por Costa Ri-
L i0'0mbia y 0ii'os lugares de Cen-
. a y 2 'en t r áns i to para Bos-
J'11' Ufgo hov de Puerto Limón el 
l'̂ or blanco '"Limón." 
En él han llegado los artistas cu-
PARA OBRAS SA 
NITARIAS 
LA MITRA DE 
S. OE CUBA 
NOTICIA DESMENTIDA 
El repór ter que hace la información 
en el Obispado, al saludar hoy al P. 
Alberto Méndez, canónigo magistral 
y Secretario de la Diócesis aprove-
chó la ocasión para felicitarle. 
< Se dijo, y hasta se publicó, por in-
formes llegados de Santiago de Cu-
ba, que este culto, celoso y elocuente 
sacerdote había sido o iba a ser de-
signado para ocupar la Mi t r a de aque-
lla arebidiócesis. 
Él P. Menéndez nos negó en abso-
luto la noticia. No ha recaído en su 
persona tal designación, ni tiene no-
ticia alguna de que se haya pensado 
o pueda pensarse en él para aquel 
'e levadís imo cargo. 
Lo que nos apresuramos a consig-
nar; pues la noticia, por verosímil , 





t EL I 'ERRY-BOAT 
, «U viaje de ho\ 
I ^ 1̂ "Henr 
c?n carga generaL y -'alió pa-
ty M. 
de Key West, 
Flagler" 2.°. v a -
Según informan a la Secretaria de 
Gobernación los Alcaldes MunKipa-
les de Encrucijada. Camaguey y 
Manzanillo, con referencia a las 
.J1 nnsmo lugar con varios carros 10bras sanitarias recomendadas por el 
a<:'os. Ijefe Local por las cuales ha v.mido 
* v EL "COROZAL interesándose la Secretaria del Ra-
e New v«..i. x'.^f«iir .̂r. fi ios respectivos Ayuntamientos 
han acordado que en el próximo Pre-
'inario se incluyan los 
. .arios pañ i su realiza-
ción, consignando ol primero iMás.de 
$2.000 a ese objeto, el segundo $10 
mil para composición de las calles 
Mascotte" llevando el co-iv e\ tercero $1.050 para repaíjcio-
mataderos; íiiL640 
MúS A " ' • * v id Í-<UJ lu í» , ~ mu, f-^T* 
"0 yjaje, con cargamento de. j , ^ acordado 
- .'" dineral, llegó esta mañana f l , supuesto Ordi 
íana ^0l"ozal," de bandera amer i - ¡ (.miitos neces 
w York, vía Norfolk, en 6 
yicije. con cargamento de 
Pa., , -EL " M A S C O T T E " 
V"* Key West salió esta mañana 
âpor "'««• " •• " -•• fî o 7 ' -uascotte" llevando el co- jy ei tercero ^i.uow 
Rtu* , Pasajeros, de los que ano-, ne>s en el vivac y 
l ' Í a l J. W. Lvnn. comer- ^ r a composición de calles y cloacas 
l /gfseñores Antonio Labrado-. E. ¡y $1.000 para construcción de ce 
" y señora, doctor T. G. Y i n - \ ̂ enterios en "E l Cano y MeíUa Do ^ 
c 
Luna. U i * ^ Calven y señora v otros. 
' " i - D A D A D E L A A D U A N A 
a la información que 
trea d ías , ayer t a r - i torpecer 
- n arreglo 
{^-^amos hace 
^Uha j lcó la entrega por lo Se-
^ ¡ ' f / l e Obras PnhíiVa» ,,1  úblic s al FCñoi 
(^vo ift"T0v ^e â Aduana, del 
Vnfo destinado a este l)epar-| 
Para instalar SUR oficinas 
es i : t 
I 
''f 
. el funcionamiento de la 
Aduana ni los despachos de mercan-
EL " C H A L M E T T E " 
Hoy al medio día sale para New f 
aslado de éstas comenzará en-
'.realizán^0Sp poco n 
leionos o n 
more 
poco y sajeros. 
negociados, por lo : asiáticos. 
n2C!'H de o como .m mes. Entre la 
nada se irá verificando en ¡azúcar y g ' '™ 
no laborables, para no en-i de pina. 
En vir tud de lo informado por e l ! 
Alcalde Municipal de Cienfuegos res- j 
pecto a que el Ayuntamiento se ha- j 
bía concretado a pasar a las comisio- i 
nes de Obras Públicas y Fomento el 
escrito por el que se recomendaban 
la realización de obras sanitarias en | 
el mercado, cementerio y calles s-in | 
resolver nada en cuanto a la mclu- i 
sión de créditos en el presupuesto or-
dinario, la Secretar ía de Goberna-
ción hace presente a la citada Auto- I 
ridad la necesidad y urgencia de qve ¡ 
se adopte un acuerdo práctico para | 
dejar previstas dichas atenciones por 
el beneficio que ellas r epo r t a r án a 
la salud pública de aquel vecindario. 
n í i E R I D O ^ w ' D I S P A ^ 
La autoridad provincial de Oriente, 
señor Rodríguez Fuentes, por te lé - ' 
grafo ha comunicado • a Gobernación 
que en "Arroyyo de Agua," barrio 
Dos Caminos, ha sido herido por dis-
paro de arma de fuego Manuel Ave-
ranes, sin que se haya sabido quien 
fué el autor del hecho. 
, X C r E R D O S j f S P E N m D C P 
Orleans, ^ i f ^ 0 ^ ^ ^ resolución Presidencial ha sido 
«ChalmetW Que ^ « g g j g , suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Manguito de fecha 20 de 
leva 5.000 sacos de i Enero de este año en la cual se t r a tó 
ntidad do iuwuyJes de la renuncia del señor Eustaquio 
i Cabrera de su cargo de Concejal. 
dado. Desplazamiento 12,351 tone-
ladas, 480 pies de eslora, 70 de man-
ga y 27 de puntal. Botado al agua en 
Brest en 1901. Cistó 1.169,940 libra:-: 
esterlinas . Art i l ler ía 4 cañones ¿Ití 
7.6 pulgadas; 16 de 6.4; 22 de 1.8; 
2 do 1.4 y 2 tubos lanza-torpedos. 
Andar 23 nudos. Dotación 728 hom-
bres. 
A L E M A N I A COMPRANDO A L I -
MENTOS 
Copenhague, 28 
E l Consejero de Estado a lemán 
Goltschalk ha llegado a esta ciudad 
para gestionar la cc<mpra en Suecia 
y Noruega de alimentos para Alema-
nia. 
Anuncíase que e] Canciller von 
Bethmann Hoilweg ha dado direc' 
cienes a la Cámara de Comercio ale-
mana para la compra s is temál ica de 
alimento» suficientes para cuatro 
años. 
COMO SE EXPLICA LA DERRO-
TA AUSTRIACA 
Roma, 28. 
Según el parte oficial del Estado 
Mayor austr íaco, que se ha recibido 
en esta capital, la derrota del ejérci-
to austr íaco, con que termina la p r i -
mera fase de la guerra, fué inevita-
ble, puesto que se ha batido coa fuer-
zas numéricamente superiores, pero 
se explica por la- necesidad de impe-
dir que los rusos traspasasen las 
fronteras alemanas, faltas de pro-
tección, por hallarse la mayoría de 
las fuerzas del Kaiser en el teatro 
occidental de la guerra. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, 28 
Hoy entraron en puerto el vapor 
EL REY ALBER 
TO DE BEL-
GICA 
I N T E R * 3 A N T E S 
D E C L A R A -
C I O N E S 
E l Rey Alberto I de Bélgica es uiia 
de las figuras más interesantes y de 
mayor relieve histprico en la aguda 
crisis por que atraviesa Europa. Por 
esto sus palabras, su actitud en es-
tas horas heróicas para el reino bel-
ga, son de un valor e in te rés excep-
cionales. 
Ha poco el Rey Alberto concedió 
una interviú al corresponsal de gue-
rra del "New York Herald," M. Hen-
ry Hall . 
A continuación publicamos los pá-
rrafos de más interés de la conver-
sación del Rey Alberto con el cita-
do periodista americano. Este dice 
textualmente de S. M . : 
"Es Rey de los píes a la cabeza, 
moral, física e intelectualraente. No 
es exageración decir que de todos los 
hombres que toman parte eu la a;-
tual guerra el Rey Alberto es el niifte 
apreciado de todo verdadero ariieri-
cano. 
Sus sentimientos democráticos, su 
camarader ía con los soldados, la sen-
cillez de su vida y su esforzado va-
lor han producido una impresión in -
deleble en los Estados Unidos. 
En su conversación con M . Ha l l , 
el Rey de los belgas dijo que sent ía 
mucho que ciertos periódicos hubic 
ran dado oídos a las especies ampu-
losas cóntra el Emperador de Ale-
mania, y a ciertas fantas ías "^obie 
lo que halemos cuando entremos en 
Alemania." 
—"No tengo necesidad de deciros 
—añadió el Rey—que eso es pura 
imaginación, y que me disgusta a mí 
tanto como aflige a lo,> que me quie-
ren oien." 
Con ocasión del texto de la úl t i -
ma entrevista del Ministro de Bélgi-
ca en Berlín con M . von Jagow, so-
bre la cual han circulado en A m é -
rica tantas y diversas versiones, el 
Rey Alberto dijo: 
—"Ningún hombre honrado hu-
biera obrado de distinta manera a 
como yo procedía. Bélgica no se ha 
separado ni un ápice de la más es-
tricta neutralidad, pues se ha conser-
vado siempre como la más leal ami-
g;. de todas y cada una de las po-
tencias que garantizaban su neutra-
lidad. A l principio Alemania coofesó 
francamente que al violar lá neutra-
lidad de Bélgica obraba mal; pero 
ahora, por necesidades de su propa-
ganda, se trata de echar una mancha 
sobre Bélgica y de menospreci-u i t 
por haberse separado pérfídraner,:*1 
de su neutralidad con la supuesta 
conclusión de un convenio anglobel-
ga, sobre el que tanto rttidú se ha 
levantado. 
"Puedo deciros que a nadie en Bél-
gica se le ha ocurrido dar el nombre 
de convenio entre lo^ gobiernos in-
glés y belga a la carta que el gene-
ral Ducarne dirigió al ministro de la 
Guerra en Bruselas, dando detáHtí 
sobre el cambio de impresiones C'en-
tirely informal conversations") que 
había tenido con el agregado mil i ta r 
inglés. 
"Pero deseoso de evitar hasta las 
apariencias de todo lo que pudiese in-
terpretarse como contrarío a la neu-
tralidad, mandé comunicar al agrega-
do mil i tar alemán en Bruselas i«>do 
lo que ahora está explotando contra 
nosotros. 
"Cuando los alemanrs registraron 
(PASA A. LA. U L T I M A i 
! "Mundale", procedente de Caibarién, 
i y el "Havana", de la Habana. 
1 VICTORIA FRANCO-BELGA 
Londres, 28 
Lr« beijfas anuncian que los fran-
; ceses ayudados por la art i l ler ía y hi 
infantería belgas, han ocupado va-
' rias trincheras alemanas en la direc-
ción de Hetsas, 
Más de ciencadáveres se han con-
tado en el campo de batalla, ocupái r 
j dose seis cañones de tiro rápido y 
cayendo prisionercj 20 Oalemanes. 
I E l ataque continúa. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Señor Director del DIARIO DE L A I 
M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor: 
Suplico a usted tenga la bondad de 
insertar en las columnas de ese pe-, 
riódico, que tan dignamente dirige, 1 
la presente carta que ofrecí publicar i 
a varias compatriotas. 
Nos hemos reunido varias señoras i 
con el f in de iniciar una sociedad t i - f 
tulada "Concepción Arenal" asocia-
ción española de beneficencia y recreo, 
cosa que usted sabe anhelaba yo bas-i 
tante sobre todo desde que emba í - j 
carón en Vigo dos hermanas que creí , 
gallegas y resultaron ser de León,; 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
ALIMENTANDO A MOLOCH 
¿ P e r o no dec í an que la c iv i l i zac ión h a b í a supr imido los sa-
cr i f ic ios humanos.' 
(Indge, de Nueva Y o r k . ) 
ENLAC.DECIEN INVITACION AUN 
CIAESTANCCHE CONGRESO 
El señor Carlos de Velasco,'direc. 
tor de la revista "Cuba Contemporá-
nea", estuvo hoy en Palacio a invitav 
al señor Presidente de la República 
en representación de su revista, la 
de la Sociedad de Conferencias y la 
del Ateneo de la Habana, para la ve-
lada que Se verif icará esta niche en 
la Academia de Ciencias, en honor 
del joven fallecido señor José Enr i -
que Montero. 
E l señor Ministro de los Estados 
Unidos de América, en nota enviada 
a la Secretar ía de Estado, se ha ser 
vído invitar, en nombre de su go-
bierno, al de esta República para qm 
se haga representar por medio d> 
Delegados o representantes en el Con 
greso Internacional de "Cultivos Se 
eos" (Internacional Dry Farming Con 
gress), que ha de celebrarse en Den 
ver. Colorado, del 27 de Septiembrí 
al 8 de octubre de 191Í. 
LAP'LICIAYLAS LA MONEDA 
POLAINAS CUBA! A 
Con motivo de haberse entrevista-
do con el señor Secretario de Go-
bernación, una comisión compuesta 
por varios miembros del Cuerpo de 
la Policía Nacional, para suplicarle 
deje sin efecto la orden que los obli-
ga a usar polainas; el Coronel Hevia 
estuvo conferenciando con el Jefe de 
Policía, general Sánchez Agrámen te . 
Extra oficialmente se nos dice, que 
estimando el señor Secretario, de Go-
bernación, justa la petición formu-
lada por los vigilantes, ha "esutlto 
que desde el día primero del próxi-
mo mes, qi^ede sin efecto la referida 
orden. 
I T l t í í S ™ 
ALEMAN 
Esta mañana visitó al Secretario 
de Estado, señor Desvemine, el M i -
nistro de Alemania, doctor Yon Yer-
dy du Vernois. 
Fué a hacer entrega de un libro, 
que le ha dedicado, al señor Desver-
nine 
PESAS Y MEDIDAS 
El Abogado auxiliar del Municipio, 
señor Bonachea, ha informado a la 
Alcaldía que la Audiencia ha fallado 
a favor del Ayuntamiento el pleito in-
terpuesto por la "Havana Central," 
sobre tributación por pesas y medi-
das, i 
| La Tesorería General de la Repú-
blica s i tua rá esta tarde en el Banco 
: Nacional de Cuba la suma de 200,000 
pesos en, moneda cubana. 
j Incluyendo la e x p ^ ^ .a cantid 
la Tesorería habrá situado en ( 
Banco $780,000 en moneda naciona 
E L EMPRESTITO DE DIEZ MI 
LEONES 
La casa de Morgan, de Nueva Yo 1 
por conducto del Trust Company i 
Cuba, ¡mpresará hoy en la Tesorerí 
General ¡flSO.OOO en moneda am 'r 




Del Observatorio Nacional se c< 
municó hoy a los repórters a Pala 
cío la noticia siguiente: 
"De la dirección del U . B. av 
san que parece estarse formando ur 
p rnurbac ión sobre Hait í , que proba 
blemente seguirá rumbo al Norte, des 
pació. 
Esa perturbación es la que pareen, 
hallarse ayer al Sur del extremo 
oriental de la Repúbl ica 'y la que ha 
causado lluvias en las provincia' 
aquellas, que fueron abundantes et 
la de Santiago de Cuba. 
Las que cayeron ayer en la de 
Pmar del Río, y al amanecer de ho\ 
en esta ciudad, fueron producidas po, 
el cambio del viento al Norte que ocu 
r n ó esta mañana y el que ha causado 
una de 21 años y la otra de 15, mu-
riendo la mayor en la travesía y de-
jando a la pequeña en completo des-
amparo. 
Enterada de los hechos expuestos 
decidí sacarla de Triscornia y prote-
gerla a medida de mis fuerzas y tra-
bajando yo entonces en casa del in -
fortunado señor Eugenio Mañach, me 
quejé a él amargamente del abando-
no en que tenían en Cuba los Centros 
Regionales a la mujer española, po-
niéndole por ejemplo el caso mencio-
nado, lo que comprendió ofreciéndo-
me su casa para albergar a la pobre 
niña hasta encontrarle un acomodo 
y prometiéndome, si llegaba a desem-
p e ñ a r la presidencia del Centro Ga-
llego, apoyar la idea de proteger a 
nuestras compatriotas. La buena 
obra de amparar a esta joven de León 
no llegó a realizarse por haberse he-
cho cargo de ella unos comprovincia-
nas suyos. 
M i demanda de protección a nues-
tras hermanas no paró en el señor 
Mañach sino que conseguí me dieran 
oído él señor Yice-Cónsul de España 
y usted, señor Director, a quienes doy 
las gracias por el entusiasmo con que 
acogieron esta idea y la atención que 
prestaron a mi humilde palabra. 
Nuestr^ ideal, como toda obra her-
mosa, necesita de grandes combates 
para que sea una realidad, pero no es 
una sola, somos varias las dispuestas 
a la lucha y no cejaremos en nuestro 
empeño hasta terminar la obra, que 
si una cae habrán cien que se levan-
ten a proteger a sus desvalidas her-
manas. 
Ved ahí la simpática figura de la 
señora Teresa Díaz Yiuda do Cobo, 
iniciadora de esta empresa, que en 
unión de otra bondadosa señora! cu-
yo nombre callo por recomendación 
especial) han tenido la atención de 
afiliarme a su obrU recordando sin 
duda que estoy dispuesta a los mayo-
res sacrificios si ellos han de redun-
dar en beneficio de mis pobres com-
patriotas. Para ella, para la f i lan-
trópica señora de Cobo, rec lamaré en 
su día una muestra de agradecimien-
to pov la germinación de tan plausi-
ble idea y reciba desde ahora el testi-
monio de mi admiración extensivo a 
todas esas buenas asturianas que. no 
teniendo "eVi cuenta el que al frente 
de esta sociedad aparece el nombre 
de una ilustre hija de Galicia, nos han 
secundado con mág amor y entusias-
mo que nuestras mismas comprovin-
cianas en las que hemos encontrado 
(no en todas) muestras de descon-
fianza y falta de adhesión. 
Para tranquilidad de las vacilan-
tes se publicará uno de es te días el 
reglamento, teniendo en cuem.. que no 
tratamos por ahora de exigir cuotas, 
sino de contar con un número deter-
minado que nos permita fundar una 
asociación después de tener lugar don-
de alojarlas en caso de enfermedad, 
medicinas y médicos que las atiendan, 
procurándoles instrucción y trabajo 
si así lo solicitan. 
He aquí, pues, en síntesis lo que 
abarca nuestro ideal. Ruda por de-
más es nuestra, labor, innumerables 
escollos se nos presentan para reali-
zar nuestra obra, pero sabremos sal-
varlos pensando que estas grandes aso 
elaciones españolas que protegen al 
hombre tuvieron estos mismos comien* 
zos y grandeg dificultades, no des-
mayemos, si las fuerzas flaquean re-
pongámonos para continuar la lucha. 
Y ahora una palabra a los afiliados 
le los Centros Regionales: sois mu-
.•hos y podéis ayudamos, ya que nc 
tos queréis en vuestro seno atender, 
a súplica, se' trata de que nos donéis 
"por una sola vez" la cantidad de 
veinte centavos. Bien poca cosa en 
verdad pedímos si se atiende a la in-
dividualidad pero el conjunto nos pro-
porcionará lo suficiente para costear 
os gastos de fundación. 
Pensad que es a vuestras madres, 
v vuestras hijas y esposas a las que 
•"'-"'-¿i-', ^ensad que muchos de esos 
seres queridos van a morir a los hos-
pitales, donde serán bien tratados pe-
ro no están en su casa y meditad que 
dando solo veinte centavos en una es-
quina a un pobre no haréis el bien que 
con esa misma cantidad podéis pro-
curar a miles de vuestras paisanas. 
^VCJOLICIS, en cambio, y 'comu oemos-
iación de reconocimiento pondremos 
i uno de nuestros pabellones "Cari-
iad de los Socios de los Centros Re-
gionales", conservando en el archivo 
Vnombre de todos esos socios donan-
is que así nos prestan apoyo y pro-
jeción. 
Somos españolas como Teresa de 
íesús, como Ignacio de Loyola, como 
*7eiga y Camppamor, si amáis a loí 
' .nos y respetá is a los otrop. dadnos 
ina limosna por amor de Dios. 
. Anticipándole las gracias por todo 
0 qye haga en obsequio de esta pre-
endida asociación, quedo ' de usted, 
lUy atentamente, 
María Calvó. 
R E C U R S O ^ D E T TN ^ S T I T Í J C Í Í Í 
N A C I D A D 
Federico Rosado Aybar solicitó "n 
. i Secre tar ía de Justicia su indulte 
cndicional. y le fué denegada la 
ramitación en vista de poseer ma-
JS antecedentes, y María Luisa Her-
lández, lo solicitó igualmente ha-
jLíndosele negado por su mala mane-
•a de viv i r . 
Ambos han presentado con tal mo-
tivo recurso de inconstitucionalidad 
contra el Decreto de indulto condi-
úonal. 
un descenso de 3 grados en la tenv 
pera tura de ayer a hoy. 
Reinará hoy buen tiempo en U 
mitad occidental de la República. 
Luis íi. ( arhonel, 
director, ' 
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E D I T O R I A L 
Co$ bultos postales 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
J3 o a E l 
En estos días liemos publieado una solk-itiul dirigida por la Ca-
mara de Comercáo d« Camagiiey al señor Secretario de Agricultura 
con el objeto tío que antes de ultimar los tratados sobre bultos pos-
bales que se está negociando con varias naciones, oiga el Gobierno el 
j.ar (vr d« las corporaciones económicas de la República. 
IM:, Vv. \ v u Á ó n está plenamente justificada. E n los regímenes 
de üp in ióu-y uricialmentc un régimen de opinión existe en Cuba, 
donde, c on arreglo a la Carta Fundamental, la soberanía reside cu 
<•[ pnchlo—los asuntos que ha de resolver el Gobierno, o «1 Parla-
inento, según los casos, son previamente examinados, cuando nwnos 
en MI canjunto y en su teudencia, por las entidades a quienes afectan 
de un modo directo; y ese examen se manifiesta por medio de acuer 
dos y peticiones y por la propaganda en la prensa. De ese modo ca-
da problema se soluciona o se aplaza conociéndose y pesándose las 
opiniones, de la ma»a social, y de esta manera no tiene un valor pu-
ramente runvencioual ni es una mera ficción jurídica el afori«mo de 
que el pato interviene en la gestión de sus propios asuntos. 
A q u í sabemos, porque así nos lo dice el último mensaje presi-
dencial al Congreso, que so está negociando tratados para el cam-
bio de mercancías por medio del correo, con distintos países; pero | 
ignoramos sobre qué bases esos tratados se negocian, qué concesio- j 
i i r a m o s a proponer y cuáles otras se nos ofrecerán. Y el asunto inr . 
porta mucho a nuestro comercio y a nuestra industria para que so 
proeedfl siu solicitar la opinión de los productores, por conducto de | 
las corporaciones que los representan; o, si se juzga que no hay por 
qué solicitar esa opinión directamente, sin dar a conocer de un mo- | 
do más o menos oficioso las condiciones en que se negocia y con qué 1 
alcanice, para que con tiempo oportuno puedan ejercitarse el derecha ! 
de petición e influirse sobre las determinaciones del poder público. 
L a Cámara de Comercio de Camaigirey declara que le sería s 
mámente fácil demostrar que los tratados sobre bultos postales, qK 
ha coneárt*do < uba estáu contribuyendo a la depauperación de nm-, 
1ro mercado, y que "nada han hecho los gobiernos que más perjudi-
que al país que los tratados de bultos postales." Una y otra afirma-
ción son sin duda graves y justifican, no que se renuncie a priori 
a ese medio de intercambio mercantil, que se va generalizando en to-
das partes sin que en ninguna ocasione ios daños que entre nosotros 
han causado y están causando, sino que se establezca en condiciones 
de ventajas y desventajas recíprocas." 
Hasta ahora el comerciante y el productor cubanos han aprecia-
do los inconvenientes del sistema, sin conocer sus beneficios. Por 
eso fea imlural—es hasta un deber—que se les escuche y se les atien-
> de ce r ra r con un acuerdo las negociaciones para los trata-
L o M e j o r q u e T e n g o 
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B a t u r r Í M i i 
"Waterloo," por Joaquín Gil del t Bien hubiera ^«o , 
por 
Real, con breve y castizo prólogo de 
I Isidoro Corzo—cerca de doscientas 
! páginas , con grabados y varios cro-
kis que ilustran el texto.—Imprenta 
"Mi l i t a r , " Habana. 
En la primera pág ina : " A mi que-
¡ rido tocayo y excelente amigo el ilus-
. tre escritor J. N . Aramburu en pruc-
i ba de sincero afecto.—"El Autor ." 
Esta misma dedicatoria, firmes la-
I zos de compañerismo profesional y 
de leal amistad, y el gusto y la ad 
hubiera despnru 
Ján se biese q u e S yo ^ fej 
fundado un colegb v en C ü b > 
nuestros buenos e d u c a r L ^ ^ 7 
rar generaciones, y a t es a 
de carácter v rii ho, "* . t r a c t o r y ^ conci;; • '"NS 
mañana . No pudo ser; & 




* * * 
miración con que habituatmente leo celebraciones, por lo •, 3 ^ todn 
la inauguración del Teatro0vntc ^ 
Por la enormidad de 1 
lo costoso de' ios trajeé Cp!lCUrren . o-pn^voi . " ^ s , el entusé mo general y—como há vi; í 3 
t ro Director-lporque 
han reunido frente aPUn S ^ «• 
tantos ojos grandes, tanto, 
bellos, tantos cuerpos gentUes T ' * 
Qqei 
tor se muestra eutristec do pon ^ 
poroso de algunos trajea, p j , ̂ 10 ^ 
gerado de los escotes, p0 • f0 ' lo ^ 
t ivo de ccntenares 'dé vestídor0;00!' 
gurosa moda, que deiaban al '-T 
^ J ? . ^ 6 a s t r a l abuela de8CU' 
dod wibre bultos postales cu proyecto, y cuaudo llegue la ocasión do 
poder denuneiar los que están actualmente en vigor. 
L i c o r d e B e r r o 
ELAKURADO A BASE DE JU(. 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSOS 
' A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION ' 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE V I A J E . 
I " . CoIIía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Tciefuno A-2316. 
C 163) I n . 7 a 
¿Cuál es el periódico de rea* 
yor circulación? El DIARIO 
DE L A M A R I N A . I 
E l a t a q u e a los D a r d a n e l o s . R e l a t o 
d e u n t e s t i g o p r e s e n c i a l 
Trabajo nos cuesta conocer el de-
talle de aquellos sucesos de impov-
tancíá que se relacionan con la gue-
rra y muy particularmente de los 
que no son favorables a los aliadcs. 
Por el pronto hemos de conformar-
nos con la deducción m á s o menos 
razonada, hasta, que el correo nos 
trae esa serie de pormenores que nos 
dan luz sobre muchos puntos obscu-
ros y difíciles do acertar. 
Entre las narraciones que encon-
tramos sobre el ataque a los Dar-
danelos por las escuadras aliadas, a 
fines del pasado Marzo, encontra-
mos la que hace un testigo presen-
cial, la que transcribo por ¡o deta-
llada c interesante. 
Dice así el testigo presencial: 
" A las diez monos cuarto de la 
mañana diez y seis grandes buques, 
en hnea de f i la , se presentaron a la 
entrada dé los Estrechos. 
Los navios franceses iban en me-
dio y los ingleses formaban la van-
guardia y la retaguardia. 
Se dobló sin dificultades las pun-
tas de Kum-Kalc (ribera as iá t ica) v 
de Sedul-Bahr (ribera europea), cu-
yas defensas habían sido previamen-
te destruidas. 
Así que hubo entrado en los Es-
trechos, la escuadra evolucionó pai-a 
presentarse en dos formaciones de 
importancia casi igual. 
Una de ellas ee escalonó en la cos-
ta europea y la otra en la asiát ica. 
Sólo el "Queen Elisabeth" se man 
do de re lámpagos a f lor de agua. 
Se pudo ver d mar tachonado de 
pequeñas manchas argentadas. Eran 
ios proyectiles del enemigo. 
Durante la primera mitad del 
combate, las ba te r ías turcas tiraban 
mal, y se creyó que la escuadra pa-
garía a la angostura con facilidad 
elativa. 
Pero poco a poco el fuego enemigo I 
•e hizo más certero. Sin embargo, 
/o conté 22 proyectiles que cayeron 
on torno del "Charlemagno", sin to-
carlo. 
La escuadra avanzaba siempre i n ^ 
demne. Pasó la puma as iáuca deno-
minada "acantí lanos blancos", .se 
aproximó a Dardanus y Kesey y en-
tró resueltamente en una zona par t i -
cularmente peligrosa. 
Abrigóse del lado del Asia, en la 
bahía de los Barberos, y del lado de 
Europa acercóse a Suan Dere. E ra , 
medio día y hubo un período de ra i -
ma. Cesó el fuego y no se oyó ruido 
alguno. 
A la una de la tarde se comenzó la 
lucha. E l mar se incendió de nuevo. 
Grandes rayas de un rojo obscuro 
subían a flor de agua. 
So había Hcgado al límite del cam-
po de minas y se dió la orden ríe 
franquearlo. Todos los buques au-
mentaron sus velocidades. 
Más he aquí que uno de los navios I 
que navegaban delante pareció du-
dar e inmovilizarse dentro de un • 
gran remolino. 
Fué , cu el espacio de algunos se 
A B A N I C O S " A M E R I C A " 
Una bonita eerie de abanicos ha Importado "La Cubana." Son 
dos modelos, igualmente bellos. Su tema es la conmemoración de 
dos acontecimientos singulares en la historia de América : el descu-
brimiento del Nuevo Mundo, y e l corte del gi-an continente, por esa 
vía mar í t ima que el genio del ingeniero moderno ha hecho realidad: 
El Canal de Panamá. 
El primer tipo, el abanico "Descubrimiento," tiene en su paisa-
je una marina, que representa h n tres frágiles carabelas de Colón, 
y éste, el genial descubridor, se e en el centro, registrando el ho-
rizonte en busca de la tierra a ada. 
los trabajos diarios de Gil del Real, 
me inhabilitan para hacer una critica 
de su l ibro; después de todo innece-
saria, pedantesca después de todo, si 
yo pretendiera decir algo en su loor, 
después de la favorable acogida que 
la prensa cuban i , de distintos mati-
ces, le ha prestado. 
En rapto muy plausible de recono-
cimiento y amistad hacia Nicolás R i -
vero y en demostración de cariñoso 
respeto a un bravo eúskaro, su Pre-
sidente en la Asociación de Retirados 
del Ejérci to Español , el autor dedica 
su obra a Rivero, y a Pablo Landa 
y Arr ie ta , cotonel cuya b izar r ía ganó 
batallas en tres Continentes, cuyo 
cuerpo agujerearon las balas, pero en 
cuya conciencia no hay sombras ni re-
mordimientos, porque, como buen vas-
co, no cometió infamias en nombre 
de la bandera de su patria. 
"Waterloo" es uno de los más fa-
mosos episodios de las guerras de la 
humanidad. ¿Quién no ha oído ha-
blar de él, n i quién no sabe que allí 
se eclipsó la estrella, hasta entonces 
invicta, del corso gigante, genio mi -
li tar incomparable, azote ta l vez de 
Europa, esquilmador tal vez de la 
juventud y la savia de la Francia, pe-
ro inmenso talento, enorme prestigio 
guerrero y tal vez también autor 
principal de transformaciones socia-
les y políticas que cambiaron grande-, 
mente la fisonomía de los pueblos oc- j ble de la humanidad, y los padreTy 
ban tanto en su juventud aS Vela-
d e ^ ™ ^ 
^ N o v e n e s o l o s p a ^ y ^ : 
Sí que los ven, amigo mío; pen,«. 
a moda, son los tiempos, es la r!̂ 8 
ización De Par í s no? vi'enSe ia 2 : 
ta, los figurines recorren el m S 
la imitación se impone, sería de Z ' 
gusto rechazarla. m 
Pequeña burla caería sobre la infc. 
Ua que ciñera el viejo canesú- «, 
comerían a risas a la muchacha'QU 
fuera al teatro como antaño, con el 
largo traje, disimulando las curvas 
del cuerpo en fuerza de trapos y cui-
dando de que no le vieran una pul-
gada más arriba del empeine del pie. 
La moda es el tirano incontrasta 
cidentales 
Cien autores ilustres, cien historia-
dores han descrito en distintos idio-
mas la grandeza de aquel hombre y 
la t r i s t í s ima majestad de aquella de-
no ta , impuesta al mil i tarista f rancés 
por Inglaterra y Prusia, entonces 
aliadas, ahora enemigas; entonces 
asoladoras de Bélgica, invasoras de 
Francia, amigas ín t imas en el odio al 
.audillo que pre tendía 
maridos se someten a su imperio sm 
darse cuenta. 
Vea usted un caso palpable. En 
mi juventud, nos reíamos atrozmente 
del campesino que venía al pueblo con 
los pantalones cortos, por encima del 
tobillo, y de la pobre guajirita que, 
al andar, iba levantando los pies por 
de t r á s , y con los pies el remate de 
su túnico pintarrajeado. 
Pues bien: ahora es el "chic/ 'la pueuio y ai 
uncirlas al carro de sus triunfos; ano-i ú l t ima expresión del "chic," el pánta' 
ra atrincheradas en los campos ue la lón de nuestros "dandys," a medi 
pierna, dejando ver todo el calcetín 
Y es un primor el andar de nuestrai 
n iñas , con su vestidito estrecho y cor 
to, muy corto y muy estrecho, qm 
l 
tuvo en la parte media del Estrecho, 
det rás de la punta de Kefes, con ob- j gundos, una impresión más que una 
jeto de batir a gran distancia Cha-! certidumbre. 
nak con sus* cañones de 383 mi l íme- I A bordo del "Gaulois", que le se-
tros, por medio del t i ro indirecto. Y Sm'a> alguien murmuró : 
él fué quien dió la seña l del com-i — ¿ P e r o qué tiene el "Bouvet"? 
bate. Y apenas se había dicho la frase, 
Los ^eis primeros provectiles del!una nube cnorme ^ hun10 1,eSro .v 
"Queen Elisabeth" cayeron al mar denso se elevó como una tromba y se 
levantando columnas de agua de 100 redondeó en forma de globo gígan-
metros de altura, por lo menos. i *6^0 ' , , . , , u 
Los demás cayeron con precisión! En Ia Parte baja ^ I1.ube» f '™*-
matemát ica sobre los fuertes de Cha- d á n d o s e sobre la superficie «le las 
nak, que empezaron a arder v se cu- aSuas' ^ apercibió una forma ne-
bríeron de densas humaredas. i8,ra' <lue PM^C» 1« barquilla de 
A l mismo tiempo que el "^ueen!aquo1 globo monsli;uoS0, 01 " h<jn' 
TniKabpt.V. ina i-iomác- buques Vom vet"- aue 60 bundía. 
E l otro abanico, el de " P a n a m á , " tiene una bellísima vista del 
Canal, la obra extraordinaria, a l tiempo de salir de sus esclusas un 
gran buque. 
. E l presidente Wilson, y Alfonso X I I I , los jefes de los Esta-
dos, el djue descubrió el Pac í f i ' , . "1 que lo conquistó al comer-
cio, con el Canal, completan el paisaje. 
Se venden en todas las sed > ./ casas chinas. 
Al p o r m a y o r : " L A CUBANA". San N i c o l á s , 81. T e l é f o n o A-5083 
uasiiia Bélgica, pero de un lado los 
souiados de Bonaparte y Wellington 
y del otro los de Blucher y Bulow; 
los de Ney y Uxbndge frente a loa 
de Prusia, no porque ahora o ^ o r N a - í van alzando al ¿ndar con los talonea 
peleón pretenda sojuzgar puchos yü ¿ Qué hemos de hacer nosotros si 
rnatar soberanías a cañonazos, sino j no confesar nuestra impotencia contr, 
porque la industria alemana progresa la frivolidad humana? 
y el comercio alemán se adueña , en • • * 
fuerza de ciencia y baratura, do losi Muchas gracias. A Américo Fci» 
mercados del mundo. Que así es de por estas entregas de su obra Elcmen 
inconstante y de injusta la humani-
dad. 
En esas luminosas fuentes de la his-
toria, bebe Gil del Real; de los viejos 
textos saca datos para sus a t inadí-
simas observaciones; de una obra 
centenaria hace un episodio nuevo y 
lo ofrece al mundo como homenaje 
de veneración a la memoria del in -
mortal Carlo-iViaguo del siglo X I X 
tos de Patología Mental, rosumen 
sus observaciones y trabajos en Mi 
zorra. Obra científica y eminentemen-
te humana, espero a conocerla inte 
gra para hacerle justicia cabal. 
—Gracias a Mariano Valencia, «l 
estudioso joven enamorado de la Me-
teorología, por su último folleto An» 
mal ías a tmosfér icas . 
— A la sociedad de los Amigos di 
Oportunís ima es la puolicacion. Ahí ¡ ^ Experiencia por la atenta invit* 
verán los sentimientos y los germano- ción a gu fiest/en los jardines di 
^ r * - f r " 0 * ' ' N T U ^ B T P ^ t í ™ . a que no pudo concurrir, selas, Wavre, todos esos sitios donde u . I ?. *!_ ^Q„ •. 
r e tumbó el cañón y corrió la sangre 
y humeó el incendio, estaban hace cien 
anos donde hoy están, en el Brabante, 
en el corazón de la Bélgica heroica, en 
la región predestinada a sufrir todos 
ios horrores de las guerras continen-
tales. 
De todas veras deseo un éxito de 
l ibrer ía a "Waterloo" por el amigo 
M i felicitación, tardía pero since-
ra, a Conde Kostia, por su admirada 
labor tribunicia en la Sociedad da 
Conferencias, sacando del polyo d« 
la fa tal indiferencia de nuestro pueb ' 
un nombre ilustre olvidado: el%<i8l 
poeta Pedro Angel Castellón. Se hon-
ra as í m á s a Cuba que enlodando i m | 
llidos de honrados, como hace cu3 -
el vi 
Elisabeth", los de ás 
pieron un fuego violento 
La intensidad de este fuego era t a l 




ma un jar ro que contenía leche hi r 
viendo. 
I ' N A N A V A J A 
Por 
a 
vet", que se hundía. |oc 
Se distinguieron netamente erad zále¡í> barbero, se presentó acusando 
dos mást i les , que se aproximaban a l i a , . (!t0 de haberie perseguido para 
meses Berta Suárez Raraga, de Figu- fué detenido y remitido al Vivac Eran 
ras 6, las cuales sufrió al caerle en- ¡ cisco López Chorizo. 
LAS AGENCIAS 
Ciríaco Mú y Grau, vecino de V i r -
tudes 96, denunció que entregó al 
• J» t oco r - i . dueño de la Agencia de Colocaciones 
igilante 882 fue detenido ÚQ o ' R d l i v número 13. Gregorio V i -
peücion de un carnicero, en 20 y jiavel.([C. „ 
, Cándido Prieto, vecino de 2(J y 15,¡Cün la éondicu 
(•upándole una navaja Manuel Con- y conio ,10 i0 
abrirse el casco. 
Después, todo se hundió 
pareció, y el globo, sin lastre, se eje 
vó de un salto, dominando la catás 
trofe. Todo había durado exacta 
mente minuto y medio. 
Una mina tropezada al azar, b » 
, 'degollarlo. 





eso y veinte centavos, 
icióu de buscarle trabajo, 
ha hecho se cree esta-
LOS PATINES 
Por desobedecer a Ivigilante 502, 
y tratar de fugarse con patines, se 
cavó usándose varias contusiones 
en las rodillas, de las que fué asisti. 
Clemencia Zamora y Acosta, de G do en la Casa de Socorro, el menor 
número 2ó5, acusó a Angela Grande Casimiro López Alvarez, vecino de 
S E C R E T A R I A . 
Subas ta de c o n s l r u c c i ó n de una p o r t a d a en la Quinta " C o v a d o n g a " 
se saca a í r f S w 1'rcsideüt(; ^ ^ ^n lro , se anunda qao 
de SalV VU(bl c V * f la cc!nctruC(>iÓQ ¿o * * * Portada en la Casa 
uc fcaiuJ to\adouga," propiedad del Centro. 
Ĵ os planos, pliegos de eondieiones y 
r's áTrtZt exammarlcKS, todos los días hábiles, en bo 
L a subasta Se llevará a eabo en la Quinta "Covadonsra " aoito 
la Seecion de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo p r ó S m o , do-
bora en que se r e c i b i r á n las'pro-mingo, a las nueve de la mañana 
posiciones que so presenten. 
Ilaliana. 26 de abril de 1915, 
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BU Secretario, 
R. G. Marqués. 
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bía bastado para destruir una pode-' Grande, del mismo domicilio, de ha- Monte 171 
rosa máquina de guerra y acabar berla insultado con palabras obsce- LQS AUTOMOVILES 
con la vida de 700 hombres." na*. En e] Centro de* Socorro del Se 
E l ataque a los Dardanelos se na Batfelro Mnas, encargado de l u c a . i g u n d o Distr¡to fué asistido de diver-
reanudado y parece que ahora Va <l3; sa.̂  acuHo a las dos de escándalo^ I Bas lesiones y desgarraduras en la 
piel, el menor Pedro Valdés Valdés, 
vecino de Cádiz 3. 
Manifestó que se lesionó al venirle 
veras, puesto que se ha pensado en Y los tres, juntos con el vigilante, 
los desembarcos como factor n ny ! p a sa r án por la Corte Correccional 
principal. Veremos qué salo de erto, 4 LESIONADO 
si, como es do esperar, todas las Armando Storch y Lago, que su- encima un automóvil y tratar do 
fuerzas son pocas en la región ((eijfrw varias lesiones días pasados, se ger aplastado en Venus y Vento 
Iser. j pivseutó en ¡a Primera Estación de 
Policía haciendo sabe^ que carece de 
recursos para proceder a su curación. 
Fué enviado al Hospital número Uno. 
LA NOTA DEL D I A 
El cochero Vicente Hernández y 
Marde y el conductor áé¡ carro 2,767, 
I Raimundo Pérez , de Ayes te rán nú-
CON A G U A CALIENTE mero 11, se acusaron mutuamente 
La menor de 13 años de edad, Ca-1 de ser causantes de un choque en-
rizad Ur ia e Izquierdo, de Carmen í tre los dos vehículos, los cuales reci-
que en ello confía, que pensando eniQuier advenedizo del Lacio, cuDam/^ 
do; porque aquí no hay nada nías ia 
c i l que cubanizarse para herirnos. 
— Y un saludo a la Sociedad Caite* 
llana do Beneficencia cuya úlflM 
Memoria anual acusa un « ^ ^ J 
sólida prosperidad, después de haw 
llenado durante el año los altos aena 
res, del altruismo y amor patrio, e 
comendados por el Reglamento a 
honrada Directiva. 
N . A R A M B ü R £ ^ . 
ello ha laborado durante dos anos 
acoplando datos y excudriñando en 
archivos; y *por las letras cubanas 
también, puesto que libro nuestro es 
ya un buen libro escrito en Cuba, ira-
preso en Cuba, y de que es autor un 
andaluz tan cubanizado, que su hogar 
digno y su familia amante, familia y 
hogar invariable y eternamente cuba-
nos, honran el apellido de su fun-
dador. 
, • • • • 
Me han enviado por la "Librer ía 
Academia," de González, los tres nú-
meros publicados de la revista men-
sual "Alma de Maestro," que dirige 
en Mahón uno de los pedagogos más 
notables de la España contemporánea, 
don Juan Beneján, amigo mío admi-
radís imo, cuyas obras anteriores, al-
guna de ellas intensa y grande, he 
recomendado muchas veces al magis-
terio cubano. 
¿Y qué decir de "Alma de Maes-
tro," si ahí derrama sus luces el au-
tor de "La a legr ía de la escuela," si 
en ella enseña a enseñar el infat i -
gable apóstol balear, ese que ha he-
jho de la educación del niño algo así 
como el culto de su corazón y el su-
p m n o objetivo de m vida? 
¡Oh , el catarro! 
Es el catarro lo más molesto que 
hay, pero según afirman personas 
prominentes en sus cartas, no es fá-
cil de pecar cuando se toma licor de 
berro, que aseguran es delicioso y 
muy bueno para los bronquios y pul-
mones. 
Lo venden en todas partes. 
J. 
P A R A L A OPiiRA 
Guantes y Abanicos 
NO DEJE DE VISITARSE 
E L E N C A N T O , Oaliano y s. « « i 
" L A E S H ' 
La mejor revista Bjmanal g n W | 
¡HA LLEGADO EL >^ . fROcoS 
¿Quie re usted que «e sman 
puntualidad? 
Dir i ja una postal a 
B. ARTIGAS SOLEK, 
APARTADO 1256. HABA> ^ 
Suscripciones a Blancc ? . ^ V 
Nuevo Mundo, Mundo ^ « " ^ L - l 
tualidadeg, A B C, E ^ J - S S 
revistas y diarios españoles ? 
jeros. 
7892 
28 a m y 
S U C E S O S 
66, fué asistida de quemaduras leves 
en ia mano derecha, las cuales sufrió 
al volcárseJe por encima un jarro que 
contenía agua caliente. 
CON LECHE HIRVIENDO 
De quemaduras menos graves, en 
el brazo derecho fue asistida en el lío. 
Centro rl* Socarra la. tiíña. ÍIP tolo 
bieron a lgún daño. 
Quedaron citados para hacer sus 
reclamaciones ante el Juez Correc-
cional. 
A L V I V A C 
Por estar formando un gran escán-
dalo, insultando a los t r anseún tes y 
en roinnlcto estado de embriaíruez 
¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E 8 1 ¡ E Q U I P A J E S ! 
E U M E J O R SURTIDO. — L O S MAS B A R A T O S P R E C I O S . 
F . C O L I I A , 
OBISPO, 32. 
" E L L A Z O D E O R O " , 
MANZANA D E GOMEZ, 
Frente al Parque 
I I 
• 
No hagan sus compras, sin antes visitar una de estas casas, 
y conocer lo que pueden ofrecerle en baúles y n11 aletas. 
d t i # « 
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p temporada de Opera 
a a o 
j - puccini, 
-vd tener en c en cuenta, siquiera la in-que ^ I J J de I l l ica y Gracosa. Se 
t í r t ^ una producción t ea f ra l llena 
produci1; natafÍetos" buscados para 
,|e r S ó n al espectador. 
inl?! nnos—hay qUe confesarlo—son 
•tensos fomo inverosímiles, pe-
tan i n ; ^ indudablcnicntc, sacuden 
|(,sn libreto 
las esperan-
Tosca no í u c r a obra de ^ardou i zas. Buen cantante y buen actor, su. 
• merecería serlo. No hay | po atraerse la atención desde el pr i -
mer momento. 
La "Recóndita Armin ía" fué una 
prueba bien gallarda de sus condicio-
nes magníficas. Cantó (ina y bella-
mente, con mucho sentimiento y con 
expresión adecuada, sin apelar a me-
dios reprobados por los verdaderos 
todos, indudablemente, sacuden artistas. Su voz dulce y armoniosa 
ios. ! (le tenor lírico agradó al auditorio, 
parece hecho para des- Un cantante que ha pasado por la 
r" una película y ]a. niusica es ] Scala, por el Regio de Torino, por el 
»rr0''"ientario fiel de las situaciones; Contanza de Roma y por el Dal Ver-
el,Cfirania espeluznante. i me y que ha cantado al lado de Ro-
( | íL 0 Sardou, el hábil técnico de ¡ sina Storchio y de Riccardo Straccia-
/ramaturgia externa, y Puccini, el | r i no podía defraudar 
1» a tr0 de las transacciones con los , zas de los dilettanti. 
imperantes—son harto conocí-1 El lucevan le stelle y el dúo pos-
trero fueron primorosamente canta, 
dos por el señor Polverossi. 
Giuseppe de Luca, el gi'an baríto-
no, demostró, interpretando el odioso 
role de Scarpia lo mucho que vale 
como actor y como cantante.. . Cree-
mos sinceramente que no hay, en la 
actualidad, ningún artista que pueda 
aventajarle en ese papel. Lo consi-
deramos supei-ior a Blanchard, a Re-
naud y a Scotti. Su voz bellísima, 
su espléndida educación musical, su 
| gusto artíst ico, el dominio absoluto 
hacer el juicio j que posee de ios resortes que emplea 
sin detenernos 1 para deleitar al auditorio, le hacen 
aunque | digno de figurar en primera línea 
ntre los grandes artistas universa-
Recibimos mensualmente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h u d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
ÜNICOS REPRESENTANTES PARA COBA: 
Zárraya. Martínez y Cía. 
H A B A N A 
O" 
0 n e $ Correccionales* 
S E 5 5 5 5 B 
PRIMERA TANDA 
S vara. que ahora intentemos "des 
firirlos como autores " 
creáis tampoco que vamo.1? a 
.osar un juicio sobre la obra: se 
e?enó en Enero del 1900 en el Tea-
Costanza de Roma, y ya se ha 
dicho sobre ella cuanto hay que de-
^El maestro de la Tina del Lago 
'reirá de seguro si piensa que a 
psar de cuanto se diga, la popularí 
sima partitura le ha producido un 
cipital. 
Nos limitaremos a 
fle la interpretación 
L detalles nimios, porque 
leunos cronistas desorientados crean ! cnt 
otra cosa, la crítica de notitas no se ¡ les. 
ve va más que en las aldeas donde no I Frasea deliciosamente, da a cada 
ha "podido desterrarse la pedantería. | inomento musical o dramático la ex-
" presión correspondiente, la inteusi-
dad precisa. 
La me?zar vocf», que utiliza con su-
ma habilidad, es hermosísima. Sabe 
imprimir a su acento robusto toda la 
energía que convenga al motivo. 
En Tosen Divina, al iniciar su la-
i n g e n i e r o ^ ( L o i t t r a t l s t a 
O f i c i n a s : ^ p a l a c i o " p r o v i n c i a l cons trucc ión) 
Se presenta en el juzgado co.vcc-
; cional de la Sección Segumla, un mof 
1 reno de esos que de puro morenos 
i apenas se le distinguen las facciones. 
; Viste unilorme pardo y la mano con 
que acciona ante el juez, sujeta la 
i icresiana un tanto resobada. Le 
| acompaña una mulata muy joven, de 
piel amarillenta, ni fea m bonita, pe-
1 ro dé aspecto reposado y grave. Lle-
va una iakla Usa, blanca, planchada, 
i y una sencilla blusa sobre la cual lu -
i ce un •chalecito do sedalina a¿ul . 
; Ambos, moreno y ' 'mulatica," acusan 
| a un mozalvete negro, flaco, largui-
j rucho, de rostro agraciado, en lo que 
] cabe, y bastante mal pergeñado, 
puesto que va en cuerpo de canii-
i ^a, con unos pantalones obscuros, 
• que Dios le dé pronto otros, y las 
alpargatas riéndose por delante 
por de t rás . 
E l moreno obscurísimo 
I acusación casi a gritos en 
TERCERA T A N D A 
Él sargento Isidro Campanioni, 
que liega acompañado de cuatro po-
licías, nada menos, acusa a Regmo 
Méndez Sánchez y a siete individuos 
mas, ae infracción de la Ley de lo-
ter ías . Dice que en. una casa de Je-
sús del Monte fueron sorprendidos 
los acusados en el momento en que 
se reunían para efectuar un tiro de 
la r i fa conocida por la bolita. 
Les ocuparon tres listas con apun-
taciones, un saco de tela azul con no-
venta boras numeradas, y una caja 
de tabacot; conteniendo treinta y seis 
monedas de a veinte centavos, vulgo 
"peseta," trece de cuarenta, o isoan 
de a dos pesetas, dos de cincuenta 
"american money," una de veniticin-
co, diez pesos plata española y cin-
co nikelejj, producto de la r i fa &6r-
y i prendida y denunciada. 
Los acusados, desde luego negaron 
hace su la acusación con razones mas o me-
estilo ca-jnos disparatadas; pero el qué se d i i -
tedrático, de la cual, no sin gran tra- t inguió sobremanera fue Regino 
bajo, he podido sacar en limpio, que | Méndez, conocido por el "Muerto, 
el negrito anda enamorado de 'a mu-
latica, que vive en la propia casa 
de, los acusadores, y no pudfendo 
conseguir que la muchacha le co-
rresponda, le hace toda clase de mal-
dades... del género infant i l . 
Lo cierto es que no hay motivo 
para condenar al pobre enamorado bido. 
que resul tó un vivo, vivito y colean-
do. 
Le dijo al juez que se fi jara en 
que había muchas bolas repetidas y 
otras con los números contusos, ca-
si borrados, y que en esa forma era 
imposible que allí se jugase al prohi-
^unque la ópera no es de aquellas 
aUe nos seducen, salimos del teatro 
gatisfechis irnos. La interpretaci-ón 
que se le dió a¡ spartito fué superior 
l cuanto podía esperarse. 
La signoria Muzio obtuvo, encar-
ando la protagonista del truculento 
WATERLOO c o n s e j o s i i t i l e s 
díama musical, un gran triunfo. Fué * bor, dió a conocer sus facultades, can-
una Floria Tosca ideal. SI el efectista I tando exquisitamente, 
musicógrafo Halo hubiera estado en Durante todo el segundo acto supo 
la sala del Nacional anoche, la habría i lucir sus inmejorables cualidades de 
proclamado in té rpre te insuperable, I cantante y de actor. 
En el canto y en la acción supo hallar Del Scarpia hecho por ei célebre 
todos los recursos pai'a dar al perso- barítono, habría, mucho que decir; 
naje en sus diversos aspectos la per-
sonalidad soñada por los autores. 
' Su figura bella y expresiva, tempe, 
ramento dramát ico, su voz cálidá. y 
dúctil y su maravillosa intuición ar-
tística le permitieron hacer de la 
amante del heroico pintor un tipo 
irreprochable. 
En el primer acto most ró sus fa-
cultades y lució su voz extensa, volu-
timbrada. 
pero, ni el tiempo n i el espacio nos 
permiten extendernos como quisiéra-
mos en el juicio del artista ilustre 
cuya sobriedad y respeto a los cáno-
nes artísticos, le elevan a altura envi-
diable. 
Broscchi hizo su Apolét ta acertadí-
simo. 
La orquesta, bajo la competentísi-
ma batuta del Maestro Tüll Serafín, 
ofreció un conjunto magnífico. Homo-minosa y bien 
El segundo acto le permit ió revé- j geneidad, disciplina y presteza tales 
larse como actriz genial: su entrada, i hubo que los filarmónicos tenían que 
el doloroso diálogo con Scarpia, du-! sentirse encantados. Todos los efec-
rante el tormento de su amado, la j tos, todos los matices que puede ha-
confesión, la escena con Caravadosi, i ber en los comentarios de Puccini 
el asesinato, su actitud ante el he-
cho consumado y la salida la acredi-
tan de artista excepcional. Acaso 
ninguna otra haya entendido mejor 
que ella la creación de Sardou y Pu-
Ccini, donde por la parte objetiva se 
quiere llegar a producir la impresión 
más intensa. 
l>a plegaria fué cantada con loable 
inspiración y gusto exquisito. 
En el bello dúo O dolci mana í y en 
las escenas finales del tercer acto 
SP condujo Ciaudina Muzio de modo 
admirable. 
El público apreciando su hermosa 
labor art ís t ica, la 
mente. 
Sardou se oyeron surgir brillante-
mente. 
E l Te Deum y el preludio resulta-
ron ejecutados bonísimamente. 
La presentación fué apropiada en 
gran parte. 
Ta .«ie ha puesto a la r e n t a el l i -
bro de nuest ro es t imado compañero 
G i l del Rea l , t i t u l a d o " W a t e r l o o " 
E l centenar io de la g r a n ba ta l la , 
cuyo resu l tado I m p r i m i ó tan seña-
lado r u m b o a la v i d a de las nac io-
nal idades europeas, se celebra aho -
ra . Y por la co inc idenc ia de seña-
lar ta l fecha el desar ro l lo de una 
guer ra , t an enorme y t ranscenden-
ta l como la que pesa sobre Eu ropa , 
hace que la descr ipc ión de aquel 
pasaje h is tó r ico sea de u n in terés y 
una ac tua l i dad insuperables. ' 
E l sólo n o m b r e del no tab le escr i -
t o r Joaquín G i l del Real , da g a r a n -
tía de u n t r a b a j o conc ienzudo, sere-
no y amenís imo. 
E l éx i to más g rande augu ramos 
al quer ido compañero . 
Se vende el l i b ro , p o r ahora , en 
la " M o d e r n a Poesía" , en la casa de 
W i l s o n , en la l i b r e r í a "Ce rvan tes " y 
en el despacho de anunc ios de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , has-
ta que, xina vez t e r m i n a d o de i m -
p r i m i r la p r i m e r a ed ic ión se pue-
dan a d q u i r i r e jemp la res en todas 
las l i b re r ías de la Repúb l i ca a l 
precio de ?1, p la ta . 
P r e g u n t a s y 
r e s p u e s t a s 
y el juez le amonesta para que üesis-
ta de su propósito de hacerse amar 
por fuerza y se vaya a v iv i r a otra 
parte. 
Un español.—El texto del nuevo 
decreto de indulto a los prófugos no 
ha llegado todavía. Cuando lo ten-
gamos se publicará. 
R. G.—La marca de automóviles i 
Mercedes es alemana. Alemania no | 
SEGUNDA T A N D A 
U n adolescente "peninsular," acu-
sa a un "ciudadano" de lesiones por 
maltrato de obra. 
quien el acusado "piensa pedir re-
laciones amorosas, recibió una car-
ta que no decía nada de particular, 
pero llenando de indignación al pú-
Mañana s*1 pondrá en escena Rl . 
goletto, la vieja obra de Verdi, don-
de tieuR campo para lucirse el gran 
Titta Ruffo. La señora Oe Pasquali 
hará la Gilda, Polverossi, el Duque de 
Mantua y Martino, el Sparafucile, 
E l precio de la luneta ha salido a 
aplaudió calurosa-j quince pesos; pero ya están vendi-
das casi todas las localidades y se 
Ha sabido confirmar aquí la genti-I l lenará el teatro de seguro, 
lísima soprano, la fama que conquis-) EHo demuestra, claramente, que 
tó en los mejores teatros de Italia. | cuando se ofrecen buenos artistas el 
Manfredo Polverossi hizo un Ma- público los paga bien, 
rio que merece entusiás t icas alaban-1 Un dnettame. 
L O S Q U E P A S A R O N 
A Z C U E 
Ahora que hace un año de su la-
mentada muerte, evocamos el recuer* 
io de su franco y sincero trato y de 
iu noble consecuencia para los que 
le favorecieron y ayudaron en sus 
BÍTersos empeños teatrales. 
Eusebio Azcue fué un empresario 
que siempre será citado por su gene' 
íosa actuación y- su exacto conocí* 
diento del público y los artistas. 
Nadie como él lograba enti'e nos* 
otros más redondo y productivo éxl-
to. | tes que el acierto del negocio mira-
Sabía mover el in terés de todos loa ba él la importancia y la trascen-
íue tienen la buena costumbre de pa-! dencia ar t ís t ica del espectáculo. 
Sar su entrada en el teatro y llegaba I Por eso se ufanaba de poder traer-
40 el elogio de sus espectáculos, has* I nos las buenas y aplaudidas compa-
• JOYAS Y BRILLANTES -
mas teatrales que vimos aquí y por 
eso al contratarlas sent ía una satis-
facción intensa; ei placer explicable 
en un luchador tesonero y en un es-
pír i tu inquieto y deseoso de lograr 
el triunfo resonante. 
Por sobre todas las excelentes 
cualidadestde Ensebio. Azcue, resalta-
ba una que era la caracter ís t ica de 
su franco y afectuoso trato. Azcue 
sa^bía agradecer siempre y no olvida-
ba nunca a los que le ayudaron es-
pon táneamente . 
No era como aquellos empresarios 
que suplican, ruegan y hasta imploran 
el elogio de su espectáculo, cuando 
este es tá muy cerca del fracaso y la 
perspectiva de una total ausencia de 
público, abruma y desconcierta; y en 
cambio, si logran traer una compa-1 
ñía aceptable, que pueda defenderse 
sin exagerados -reclamos, se olvidan I 
I de los que escucharon antes sus rué-1 
goí; y evitaron el fracaso completo. 
| Empresarios utilitaristas 'y vivos! 
que se, aprovechan de todo y no re-
; cuerdan haber implorado la benevo- j 
| lencia periodíst ica. 
Azcue, no era así. En toda ocasión 
Be le hallaba dispuesto a servir, a; 
ser tolerante y consecuente con los ' 
que le favorecieron en sus empre-
sas d6 arte. 
No importa que el éxito estuviera 
descontado y que el público fuera 
solo al teatro; Ensebio entonces se 
acordaba de que otras veces fueron 
benévolos con él, y se excedía com-
placiendo a los que en aquella tem. 
perada no le eran tan necesarios... 
Noble y genei-oso amigo: Así no se 
logran grandes provechos materiales, 
ni se deja al morir una fortuna. Pe-
ro se pasa por la vida, luchando re-
cio, para dejar el recuerdo grato de 
 l i  -luna bondad agradecida y consecuente, 
! Tomáfl Servando Gutiérrez. 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la t ierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
l vida comercial, todo el que de sus 
j energías hace medio de vida, luchan-
j do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se, 
¡aleja de la consecución de su f in ! obl1?0 1ni P^0, obligar a E s p a ñ a a : '  
leñando le ataca la neurastenia. Esfaj vender.e las islas Carolinas; fue por dico pretendiente, por haberla escri-
¡ afección que no todos adivinan que Un contrato perfectamente libre y to sin su permiso, la emprendió a 
; padecen, se manifiesta por la brus- ¡ voluntario. I £0lpes (.on ei referido adolescente 
; quedad en los cambios de carácter , sa i J. K. H.—Póngale entrelazadas la I "peninsular," juzgándole autor de la 
j esta alegre y se pone triste, de la sa- ' 
: tisfacción sál tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es tá in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica I 
La histérica, sea soltera, sea casa- ¡ 
j da, viuda, joven o vieja, que en to- j 
I das las edades, y en todos los esta-
•dos el histerismo existe, y .en todos; 
i ellos se manifiesta de la misma tris- ! 
j tísirna manera, ha rá la desventura de i 
j los suyos, con sus impertinencias h i - I 
¡ jas de las alucinaciones que la sin- j 
. guiar afección en ella pone. Temerá j 
i de todo, se creerá burlada, coando se | 
le halaga, abandonada cuando se la j 
i atiende, sen t i rá la risa brotar después 
I del llanto, de és te p a s a r á a la car-
| cajads y siempre en todos los mo-
j mentes, creyéndose víc t ima de perse-
! cucionea, como asustada, mantendrá 
j sus nervios en tensión, mortificando 
i a los que le rodean impotentes para 
• quitarle aquel estado de ánimo qu<í 
a7Tmna su vida, destruyendo su or-
; ganismo. 
¡Vaya si se jugaba! Y con el en-
gaño bien manifiesto en este juicio. 
La bolsa de las bolas tenía su aber-
turi ta a un extremo por donde tale 
Lo gracioso, ocurrente, fiel caso es} "la suerte" en forma de número, 
que al marcharse los tres, el negrí- i Añadieron los policías, que al prc-
simo extendiendo el brazo con la sentarse en la casa, una ¿eñors , i n -
teresiana on la mano, en dirección a l jqu i l ' na de la misma, al darse cuen-
juez le d i jo :—¿Uté cree que la n i ñ a ; ta da su presencia, encerróse a cal y 
iba a queré a ete negrote depreti-1 canto en la habitación que ocupa, no 
giao ? ; Lo fórforo! queriendo abrir en manera alguna; 
que uno de los acusados, llamado 
Juan Fernández , les faltó de pala-
bra. 
Como el policía del juzgado de ia 
Sección Tercera. Juan ü r r u t i a , per-
Parece ser, que una señor i ta a teneció a la sección que manda el Te 
inicial del nombre de ella y la de! misma, 
usted. Los picaros celos. 
Un viejo suscritor.—La Dirección! En el j u i c i o , el doliente explica 
general de la Compañía Arrocera es-Mos hechos en forma sencilla y ciara, 
t á en Manrique 18 ; su Director e s i ^ neS0 el acusado encer rándole en 
don Fernando Méndez Miranda. Pstas m salld.as: Y£ ™ se £ " 5 " 
A l , , „. ? , , , i le causó las lesiones. Se las causar ía 
A l t r e d o . — b i usted esta en buena ¿i mismo, 
posición o por lo menos en condic io- p e r o e'i j u e z señor García Sola, 
nes de sostener con decoro una es-|con preguntas hábiles logró del ac.u-
posa, insista en su empeño valiéndose | sado la confesión de su culpa, y fué 
de alguna amistad y no desmaye ante ¡ condenado a cinco pesos de multa, 
los desdenes. Pero s i la fortuna del Como quiera que el hombre estu-
vo hasta ahora a medias ^elaciones 
con la damita, "jeune f i l i e " o como 
niente Inchaústegui , y conoce harto 
bien a los riferos y jugadores "ca-
pitalinos" sin capital, dió de los acu-
sados tan d a r á s y precisas referen-
cias, que Don Leopoldo condenó al 
"Muerto" al panteón de la Cárcel, 
permitiéndole resucitar a los sesen-
ta días, es decir, cuando empiece la 
temporada oficial de baños de mar; 
y a Juan Fernández, "por fal tón," a 
"tres pesos de multa. 
" Y colorín colorao.** 
C. 
ta la hipérbole absoluta. 
Activo e inteligente, le veíamos 
dedicado a traernos lo mejorcito dpl 
arte escénico español que se arries-
ga a venir a América, y cuando él ob-
tenía la contrata de un conjunto no-
table ¡había que oirle sus celebracio-
nes entusiastas y las loas brillantes 
que le dedicaba a" los admirados ar-
tistas! 
Este era su mayor goce, aparte de 
lo que pudiera ganar con ellos. A n -
l 
usted es precaria vale m á s que re-
nuncie. La pobreza no hace buen pa-
pel en cosas de amor. 
Un servidor.—Eso de sentir gran 
cariño a las mujeres sin enamorarse 
de ninguna, es un estado de perfec-
ción y de tranquilidad que solo se 
disfruta después que un hombre ha 
pasado por muchas borrascas de pa-
sión, y proviene de la experiencia y 
del convencimiento de que todas las 
mujeres son iguales consideradas 
idealmente, es decir, se las estima 
por su bondad en los actos corrien-
tes de la vida, y en las horas del I 
ensueño vemos la mujer transfigura-i 
da en un ángel de felicidad, aun | 
cuando no la creamos indispensable' 
a nuestra dicha. Es lo más triste del! 
mundo creer que solo hay una mujer' 
que puede hacernos feliz, porque si 
ella no nota es seguro que os amarga-; 
rá aquella dicha. Si el hombre tiene 
fuerza de voluntad bastante para de- ¡ 
mostrar que puede pasarse sin aquella 
mujer, entonces ha triunfado para 
siempre, porque sent i rá ilusión por 
todas sin dejarse dominar por nin-
guna. Este es el estado de beatitud 
pasional. El -bien no consiste en no 
tener pasiones, sino en el dominio de 
sí mismo para-no ser esclavo de ellas. 
L. A. L.—En italiano se dice Aída 
cargando el acento en la í. 
José Miró Argenter.—Se desea un 
ejemplar de su obra Crónicas de la 
guerra de Cuba y se le ruega diga 
spa, de la carta, es probable que as-
ciendan a relaciones completas, toda 
vez que ha hecho méri tos para ello. 
Porque ser ía una decepción enor-
me que se decidiera por el otro, por 
el aporreado, pues no cabe duda de 
que no hay humo sin fuego ni celos 
sin algo y "aun algos" que los or i -
gine. 
E s t a r é alerta por si vuelven al 
juzgado. 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la <iu« 
aho ra nos tocó en suerte, n a t u r a l -
mente, cuesta ca ra ; pe ro lo que 
tues ta m u y bara to p a r a los qu» 
qu ie ren ap rovechar la ocasión, es 
la Joyer ía con b r i l l an tes y demás 
p iedras preciosas, que se . l i qu idan a 
f r ec i os de ve rdadera rea l izac ión e n 
la casa de Ruisánchez. G r a n sn i r t i -
do en so l i ta r ios de 1 a 5 qui la tes. 
Are tes y sor t i jas de oro 18 k.. des<3» 
$1.00. Col lares de per las c ient í f i ca» 
ina l te rab les de $2.75 a S12.75. J u e -
gos de cuar to , comedor y sala d« 
lo más moderno y elegante. í a b r i c a -
dos en casa a gusto del c o m p r a d o r , 
aprecios m u y económicos. Ange les , 
n ú m . 13 y E s t r e l l a núm- 29. T e l é -
fono A-2024. 
7634 30-a 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
Relojes de gran precisión 
SUIZO, Aretes "ModevParíi* 
OTO 18 lí. Gargantillas colla-
rea, l«>ntin««, porta aban ico», 
pulsos fantasía, en oro de 11 
v 18 V. importación directa d« 
Ion mejores centros fabriles. 
Prec ios s ü c o m p e t e n c i a . 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
U N TROPEZON 
Silvio Zaldívar Marrero, de 52 
i años y vecino de San Nicolás 284, fué 
i asistido en el Hospital de Emergen-
cias, de varias lesiones de pronóstico 
j grave, que sufrió al dar un t ropezón I 
en Cuba y Obrapía y caerse sobre las 
paralelas de los elécitricos en los mo ] 
mentos que por dicho lugar, pasaba | 
el t ranvía número 188, que guiaba t 
Alfredo Díaz Areche, de Villegas 128. 
SOSPECHA 
B l vigilante 376, detuvo a Enrique ' 
Menéndez González, de Belascoain! 
373, por acusarlo Manuel Correa Or- ' 
tega, de Zanja 140, de sospechar t ra- i 
tara de asaltarlo y robarlo. 
E l detenido negó la acusación. 
A BORDO 
Alden Korcin, natural de las In-1 
dias Inglesas y fogonero del vapor in - ' 
glés surto en e1 puerto "Den of Crom j 
bie" fué asistido en el Hospital nú-
meto l , de la fractura del hueso fron-
tal del lado derecho, la que sufrió al i 
caerse de una escalera en los momen-
tos que trabajaba a bordo del referi-
do buque. 
SOBRE U N MURO 
En "La Balear" fué asistida, de la 
fractura completa del radio derecho 
por su tercio inferior, grave, María 
TrujiUo García, de 52 años y vecina 
de Velazco 4. 
Dicha fractura la sufrió María , al 
caerse sobre un muro en su domicilio. 
A G U A N A J A Y 
Desea Bernarda Mendieta, de Si-
tios 36, que su menor hijo de 14 años 
José Inocente Rodríguez y Mendiola, 
sea recluido en la ELscueJa Correccio-
nal d« Guanajay, pues no la obede-
¿MkJÚ ficuiere afirenrier ipíicio^ 
El Neurasténico 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en j 
?u dicha que palpa, que se siente / 
mortificado por las risas y los g r i -
tos de sus hijos, que provee enfer- ; 
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur- j 
las, adivina zozobras, tristezas y des- i 
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 1 
buena que antes tenía , si no sta'-a i 
ese mal que le hace un desgraciado, i 
cuando la felicidad parece ser̂  su com- I 
pañera cierta. La neurastenia causa ¡ 
la desgracia de millares de hombres I 
que en el mundo sin ella vivirían en donde pueden adquirirla, 
pleno goce y en plena satisfacción,! 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre, 
i contra la histeria de la mujer, contra 
' esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
' riendo, que degeneran la raza, qv.e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacfcn 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regala y tran-
quiliza, haciendo que sonr ía la satis-
facción y la a legr ía en todas partea 
donde la .lesventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
ÜDll 
H U I 
ti ia m u i d 
Un semi-esperantista.—Desea saber 
donde hay en la Habana una sociedad 
propagadora del esperanto. 
Dos porfiados.—Se escribe Usted 
y se pronuncia Usté . 
S E C R E T A R I A . 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, »e ruega a los señores socios da 
este Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad" 
ministrativa, correspondiente al primer trimestre del corriente año, 
que como continuación de la sesión anterior se celebrará en el edi". 
ficio social el miércoles próximo, día 28, comenzando a las ocho dé 
la Noche. 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S SOCIOS Q U E , P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E L A JUNTA. E S R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N -
T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A A L A COMI* 
SION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 26 de abril de 1915. ' 
Í . • k j ¿ Í J E1 Secretario, 
' T ^ t p R. G. Marqués. 
17f'7 3t-26. 2d.-21 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva, 
fono A-81Ó0. 
G A U r t T I O A S 
I B 
S O D A 
G A L B O . S . E N C . 
¿SDFRI: VB. AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
" T O I L E T I N E " M a r a v i l l o s o 
De venta en Droguer ías , Far-
macias y Perfumerías acredita-
tadag. Representante exclusivo: 
Monteira.—Habana. J. A . 
C 1651 alt l l t - 1 0 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l jueves , 29 del co r r i en te , a las 
2 de la t a rde , se r e m a t a r á en el 
p o r t a l de la C a t e d r a l , con in te r -
venc ión de la respect iva Compañía 
de Seguros Ma r í t imos , u n lo te c o m -
puesto do unas 30 docenas de j u -
guetes y miscelánea conten ido de 
t ina ca ja desearse de l v a p o r " T u i -
d a r d i k . Is rua lmente una ca ja de 
qu inca l l a s i i r t i da , y u n a de puño» 
pa ra camisas de igua l procedencia. 
Emilio Sierra. 
Jíofc V *S m. j£ ^ jr j 3 
V I L ^ P L A h A 
r*5 
P A G I N A O U A T B U 
Ü I A K I O Ü E L A M A K I N A 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
l E R C O L E S , 28 D E A B I I H , D E ^ 
K a 
ha recocido en el lecho, pero a poco, cuando el fmeflo comemaha a posar oobrt ra» oJf?s; 
la tos el aacudimier.to de una verdadera asoaia, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha nfcesitado dejar el lecho, paserxse por la habitanón, y, al cabo, tosiendo, cansado. 
He ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
Una cucharadas de SANAHOGO «liria inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Brere tr*. 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 
C U R A NEURALGIAS,^ 
DOLORES D E CABEZA, j 
' D E O Í D O S , D £ MUELAS. 
REUMATICOS, & & 
j E N T O D A S LAS B O T I C A S . 
L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
VENTA;: DE:; BILLETES:: DE;: LOTERIA 
TABACOS, CIGARROS Y FOSFOROS 
TELEFONO A-1253 
Se pagan los premios 
HABANA 
C 1723 alt ld-13 6t-19 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . Enrique del R e y 
Ci ru jano de l a Qu in ta de Salud 
" L A B A L E A R " 
En fe rmedades de señoras T el* 
rug ía en genera l . Consul tas de 1 a 
X. San Nico lás. 52. Te l . A - 2 0 7 1 . 
6102 30 a. 
! DR. JOSE A. F R E S N O 
i Catedrá t ico por posic ión de l a F a c u l -
i t a d de Med ic ina , C i r u j a n o del Hos-
1 p'tal N ú m . 1̂  Consu l taa: de 1 a X. 
Consulado, n u m . 60 Te lé fono A-4B44 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y segundad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E 8 P I N I 1 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A-3897. 
C 96S In 3m. 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
O O U M S T A 
C M U . W T A , ZSAJtl/- V OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A I I I K i I A R E S : D E 3 A S 
San Nico lás , 02. Te lé fono A - M 8 1 
6101 30 a. 
N o t a s d e R e g i a 
Ooyda ooalteoe. 
l^a representac ión del C o m i i ó l 'u r -
l a m e n t a r l o que e l P a r t i d o Conser-
v a d o r ha con fe r ido en la C á m a r a 
B a j a a l representante señor M igue l 
Coyu la . h i j o p rec la ro de Regla , ha 
j i m i i v a d o intenso regoci jo en la loca-
l i dad . 
Los reglanos ven en tan señalada 
d is t i nc ión , jus t i f i cada recompensa a l 
consecuente e i nmacu lado co inpob la -
no que h o n r a a su pa t r i a y enaltece 
a su " p a t r i a c-li ica" como él l l ama 
ít e<te su pueblo . 
Es tamos de plácemes 
C lub de Cazadoi i -. 
E l C lub de Cazadores de este pue-
blo, se p ropone en p r ó x i m o d o m i n -
go i n a u g u r a r su t e m p o r a d a spo r t i va . 
Sólo f a l t a u l t i m a r a lgunos detal les. 
Y a v ienen e fec tuando a lgunos machs 
de p rác t i cas . E n sesión e fec tuada por 
este C lub fuó acuerdo especial i n v i t a r 
a l C l u b de Cazadores del Cer ro . 
Car roño agradece. 
E l compañe ro del per iod ismo señor 
A b e l a r d o Carreño, desea haga cuns-
t a r su ag radec im ien to hac ia la per -
sona quo generosa y mis ter iosamente 
l o envió en sobre cer rado p o r v ía pos-
t a l el r e t r a t o d© su he rmano Mano lo , 
m u e r t o en la guer ra de independen-
cia . 
Comp lac ido . 
Necrología. 
E n l a semana pasada rec ib ió cr is-
t i a n a sepu l tu ra en el Cemente r io de 
este pueb lo , el cadáver de la señora 
Blanca/ Reyes de Peña.. 
La ex t i n ta gozaba de g ran es t ima-
c ión en la loca l idad po r sus v i r t udes . 
Reciba e l señor Peña, el pésame del 
D I A R I O . 
Bii.se ha l l . 
E l dom ingo se e fec tua ron desafíos 
de Base b a l l en los te r renos de l m a n -
gle en t re los c lubs " D i a r i o de l a M a -
r i n a " y " L a Es t re l l a de C u b a " y 
' • l ' u n z ó " y C a r m e l i t a , " ' o b t e n i e n d o las 
v i c to r i as el " D i a r i o " y el " P u n z ó " 
< 'uiiforencia pcdaiiÓRica. 
E l sábado se o f recerá p o r la De-
legac ión de maestros en los salones 
del " L i c e o , " la segunda conferenc ia 
de. l a ser ie acordada. 
Es to a cargo el tema a desor ro l la r , 
del doc to r R ica rdo Dolz. 
R e t r o l a . 
B l d o m i n g o se ofrec ió por ia Banda 
de la Cruz Roja , re t re ta en el parque 
de la Independenc ia . 
E l p r ó x i m o domingo habrá t a m -
h i é n re t r e ta . 
< lipido. 
SP susu r ra , que m u y en breve, será 
ped ida en mat r imon ' .o , una bel la se-
ñ o r i t a , de conocidas ap t i tudes mus i -
cales, h i j a de r ico comerc ian te y per-
sona l idad de la colonia española, por 
un- conoc ido joven reg lano y ex-
m i e m b r o de l Cuerpo de Pol ic ía loca l . 
E n su opo r tun idad seré más c laro . 
EL C O R R E S P O X R A L . 
D e G ü i r a 
d e M e l e n a 
Abri l 15. . 
E l muy quer ido y act ivo Consejero 
p o r esta Prov inc ia coronel Cele'stino 
l ía l zán , v iene dando pruebas ev lden-
lí.-imas <iiio no nos enguñamoa los 
que l uchamos h a M a oonaeguir l l eva r -
lo a l Concejo, pues v iene laborando 
en e l seno de dicho o rgan ismo con 
inqueb ran tab le dec i s ión p o r conse-
guir me jo ras impu r l an t í s lmas que be-
nef ic ia rán g randemen lo a la P r o v i n -
cia. 
A su In ic ia t i va , y ayudado por a l -
gunos «le sus compañeros en el C o n -
I i " , debo el hafberso t o m a d o e l 
acuerdo de l l eva r a cabo l a r e p a r a -
c ión , neccwarlaüna, de la ca r re te ra 
que desde este pueb lo se d i r ige a l de 
A lqu íza r . Además presentará muy 
en breve o t ras dos propoelc iunes: una 
p id iendo «e acuerde Ja reparac ión de 
Jos k i l ó m e t r o s 1 y 2 de 'la ca r re te -
ra que va deedo ol " E n t r o n q u e " has-
ta "XenéB" en el t é rm ino de Agua -
ca te ; y la o t ra p ropos ic ión es, p i d i en -
do l a coiiHtrucción de una car re te ra 
en -esto t érmino , ,(iif. comenzando en 
el " C e n t r a l A l m i d o n e r o de L o r e d o " 
vaya eh d i recc ión a la costa, a te r -
m i n a r en el caserío de Pestaña. 
E«la ca i r. lera, dará nuevas o r i en -
tacionee á los dueños de las I m p o r -
tan t í s imas fincas, cuyo rad io aba rca -
r á : po rque e n c o n t r a r á n v ía f á c i l y 
c o r t a p a r a el traeíporte de sus f r u -
tos tul p u e b l o ; cosa que hoy loa re -
euka d i f í c i l , eobre todo en las l ln-
r i l f l , p o r ponerse In t ranu l tab les los 
descarnados caminos quo hay en l a 
ac tua l i dad . 
Mucho , omno «e ve, v iene l a b o r a n -
do en f a v o r del me jo ram ien to y cons-
t r ucc i ón ile la« vías de comun icac ión , 
e l . que r ido COMeJero, el cua l recibe 
cons tan lemonto calurosas fe l i c i t ac io -
nes y ent re el las la nues t ra , p o r 8U 
decid ido Interes en beneflcio, sobre t o -
do, do lio que p ropenda a l p rogreso 
de nues t ra agr icuü in -a , toase de l a r i -
queza d e esto país. 
Va. t o m a n d o ca lo r en la m a y o r í a 
de los conservadores de l t é r m i n o las 
tendencias reeleceionistas que h a n de 
l l eva r nuevamente a la s i l la p res iden-
cial, a l que en .medio de las bo r ras -
cosas tempestades que asedian a l país 
en una s i tuac ión d i f i c i l í s ima y anó -
ma la , h a sabido d i r i g i r p o r r u m b o 
c ie r to y seguro la nave de l a R e p ú -
b l i ca , hac iendo honor y j us t i c i a , a 
qu ien h o n o r y j us t i c i a merece. ¡ Lás t i -
m a g rande es, que e l Genera l M e n o -
cal no encontrase a l t o m a r el poder , 
guardados en las arcas nacioxia/lea 
aquel los mi l lones M I© a m o n t o n a r a el 
nob i l í s imo y austero d o n T o m á s ! Si 
así hub ie ra sido, de eeguro que no 
tend r íamos el cáncer de los emprés -
t i t os y el país estar ía e n cond ic lo -
ttea m u y d is t in tas , a pesar de l a g r a n 
cr is is m u n d i a l que en m u y poco nos ^ 
afectar ía-
Fe l i c i t o , m u y complac ido , a l a m i -
go Pablito T r u j i l l o p o r e l n o m b r a -
m ien to recaído en su favo r , como es-
c r i b i en te de p r i m e r a clase del C o n -
sejo P r o v i n c i a l . 
E l es merecedor a e l l a ; y como j u s -
ta recompensa a sus mér i t os el a m i -
go Ba izán ba ta l l ó y cons igu ió «se 
puesto p a r a Pab l i t o . Así so hace. 
pósi tos quo le a n i m a n por m e j o r a r la 
s i tuac ión m a t e r i a l y económica del 
pueb lo ; p o r l o cua l , a cada nuevo p a -
so en eso sent ido , seré de los j iv ime-
ros en t r i b u t a r l e m i s incera f e l i c i -
tac ión . 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e G ü i n e s 
A b r i l 22< 
Sin cons t i t u i r . 
S igue nuestro A y u n t a m i e n t o sin 
cos t l tu i rse y s in ce leb ra r sesiones con 
man i f ies ta i n f r a c c i ó n de l a ley. 
De más está dec i r que qu ien t a l 
abandono paga son los servic ios M u -
nic ipales para l i zados y abandonados 
en muchos casos, pues sabido es que 
el E j e c u t i v o en el los nada puedo ha -
cer m i e n t r a s l a Corpo rac ión no lo 
acuerde. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e L a S a l u d 
Abr i l 20. 
E l " C í r c u l o r a n i i l i a r . ' 
Con g r a n complacenc ia de l pueb lo 
h a n empezado a componerse a l g u -
nas cal les y puedo dec i r que p o r l a 
m a n e r a de rea l izar los t raba jos y la 
clase de p ied ra que se está emp lean -
do, nuestras caJles quedarán en i n -
me jo rab les condic iones. 
MI f e l i c i t ac ión a l p o p u l a r A l ca lde 
y que no desmaye en los buenos p r o -
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
( ¡ a 
es LA Z A R Z U E L A 3 J 
D r . B . O y a r z u n A B O G A D O S 
Jefe de la Cínica de venéreo y s i f l . 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del mjevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 « 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
1533 1 a. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A D l í l -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ YQIDOS 
Prado o u u i c r u :ts. do i a :?, t o -
do», loa díaa, excepto las do tn ingo» 
C o m p i t a s y operaciones en el Ho«-
plr.r.1 Mercedes. UiLes, miércoles y 
v iernes a la» 7 d« la mañana. 
1541 i a. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especla l lsU. «n ISJI e n f e r m e d a d M 
Cenitales, u r i na r i a» y »Ifl l l». Lo» t r a c » , 
m iemos «on apl icado» d l rec tament» 
sobre la» mucosas a ?» v is ta, con «1 
i i re t ro»coplo y el c is to jcop io . S « p * . 
m e l ó n de l a o r ina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
• r l t a » en N»P¿uno €1 . bajo», d» 4 y 
m e d i a » 1. Te lé fono r - l l « . 
15X9 l a. 
J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
R E I N A , aúmar* 57 
No hay quien compita. Pañuelos 
primorosamente bordados (caja), 
11, 1.25 y l . ó ü ; hay que verlos. 
Ncptimo y Campanario. 
Teieiono' 7604. Alonso y Rno. 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 8ü. De l a 6. Teléfono 
A-Tt4T. 
1537 l a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO A.2a22 H A B A N A J 8 
610: 36 a. 
n A E I I L L E í A E l i M f l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefone A-415». 
imperado. 30, (altos.) 
1534 1 a. 
DOCTOR IIIIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Búlele: Cuba, 4!. Telálom A-563I 
1538 i a. 
LOS CENTAVOS 
Q U E NO SE M A L G A S -
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
Kl hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA I)K t I BA abre CUENTAS de 
AHORllOS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR C 1 E M Ü 
de interés . 
L A S LIBRET AS DE A MORROS SE 
L I Q U I D A N ( ADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR KV CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
C O N L I N I M E I T Q T O S S A N 
D E R E U M A ÜIO S U F R I R Á N 
C 172? al t ld-18 6t-19 
I ^ t a sociedad de l n * t r ucc l6n y re -
creo v a a e n t r a r en una nueva f a -
de v i d a después de haber pasado 
p o r esparto de a lgunoa años una c r i -
sis l amen tab le . 
Recicntemiento so h a celc'bvada 
J u n t a ( t cne ra l do socios para e legi r 
de su seno una nueva D i rec t i va , pres-
tigrlosa y de eneró las HuÜcient<w pa ra 
i m p r i m i r a d icha soc iedad o t ros r u m -
bos y h a c e r quo d i c h a Ins t i t uc ión , 
que r a d i c a en u n soberbio odl f lc lo , 
que costó a l pueb lo grandes sac r i f i -
cios pecun ia r ios , no sea so lamente de 
nombre , f i n o una hermosa rea l idad 
v i v ien te , digrna del pueb lo que la 
f u n d ó . 
Sabemos que no es n i n g ú n lecho de 
rosas estar a l f r en te d© una ;-ocie-
dad de recreo, y que es m u y espinoso 
l l eva r l a a gusto de todos : sabemos que 
se necesi ta tác t i ca , t a len to y mucha 
constanc ia p a r a poder vencer el s i n -
n ú m e r o do d i f i cu l tades que a cada 
paso se o f recen en ins t i tuc iones de 
esta índo le ; no i gno ramos las grandes 
energías que debe desplegar u n a D i -
rec t i va p a r a imponerse a c ier tas e x i -
gencias, a l gunas veces de m a l gus-
to, p r o d u c t o n a t u r a l de la heteroge-
ne idad de elementos do que se c o m -
ponen estas asociaciones. 
Pe ro l a d i r e c t i v a que ha sal ido 
t r i u n f a n t e es una sól ida ga ran t í a de 
que e l " C í r c u l o F a m i l i a r " segu i rá 
r u m b o s seguros, que no se a r r e d r a r á 
an te los obstáculos posibles y que sos-
t end rá con m a n o f u e r t e e l pabe l lón 
con ob je to de que d i c h a sociedad no 
caiga en e l descrédi to y a b a t i m i e n t o 
que h a s t a hoy hac ían que para la ge-
nera l i dad fuese m i r a d a con g lac ia l 
i nd i fe renc ia . 
H e aquí la D i r ec t i va que por una -
n im idad ha sal ido t r i u n f a n t e , y que 
el pueb lo h a acog ido con en tus iasmo: 
Pres idente , M i g u e l C a b r e r a ; V ice , 
doc to r Car los P^nsefjat; D i rec to r . Ger -
vasio López ; V ice , José Rodr íguez ; 
Secretar io , M i g u e l M a r t í n e z ; Vice, 
Car los M o r e j ó n ; Con tador . José N , 
Kabe lo ; V ice, M a n u e l Mederos ; T e -
sorero, R a m ó n González; Vice, M a -
nuel López. 
Voca les ; R ica rdo M o r e j ó n , José A . 
Rabe lo , A n t o n i o Chávez, Fe l ipe P é -
rez, Ped ro Rodr íguez, A n t o n i o H e r -
nández, R a m ó n B a r r i o s y A l b e r t o 
Orne 
Consigna'mos nues t ra comp lacenc ia 
a l ve r que figuran a l f r en te de nues-
t r a soc iedad "C í r cu lo F a m i l i a r , " j ó -
venes de energ ía y ta len to , y les de -
seamos una f r u c t í f e r a l abo r en el de-
sempeño de sus respect ivos cargos, 
para que el c ron is ta pueda contar 
éxi tos y no fracasos. 
JLas fiestas de l a Cande la r ia . 
Estas t rad ic iona les fiestas se v e r i f i -
ca rán en la p r i m e r a qu incena de J u -
nio p r ó x i m o . 
L a . Comis ión de Mayo rdomos no 
pe rdona rá sacr i f ic ios pa ra que resu l -
ten l o m á s solemnes. F i g u r a n en t re 
ellos los entus iastas M a n u e l López. 
Gervasio López, Agus t í n M i r a n d a , de 
energías, prest ig ios y va le r reconoc i -
dos, fíe i n t e n t a t r ae r a ú n a v i a d o r 
p a r a dar a las fiestas una estrepi tosa 
nota de luc idez no c o m ú n en los pue -
blos de l I n te r i o r . Esto, si se l o g r a r a , 
sería u n t r i u n f o p a r a la Comis ión de 
festejos y u n p lacer emoc ionan te p a -
ra cuan tos no h a n v is to de cerca los 
l i i u n f o s ele los av iones del espacio. 
P r o n t o c i r c u l a r á n los p r o g r a m a s y 
veremos. " D e cobardes nada se es-
c r i b e " , dice e l r e f r á n , y " e l m u n d o es 
de los at rev idos. , , Ve remos , veremos. 
l n c l u b de base b a l l . 
Poc u n g r u p o de af ic ionados a ese 
magní f ico " s p o r t " se están haciendo 
gestiones p a r a consegruir u n l u g a r a 
propós i to . B ien está, porque la g i m -
nasia y toda clase de ejerc ic ios f í s i -
cos c o n t r i b u y e n a l desar ro l lo de l cuer-
po y hoy d ía es una as igna tu ra o b l i -
gada d e n t r o de l a i n s t r u c c i ó n moder -
na, a tender a aque l l a sabia m á x i m a 
de "mena sana i n co rpo re sano . " 
Y y á que l a ocasión es opo r tuna , 
debemos a d v e r t i r a las au to r idades 
¡ocales que no deben p e r m i t i r e l j u e -
go a l a pe lo ta en las calles y parque 
como so está hac iendo todos los días. 
Esto ,además de l pe l ig ro que encie-
r r a p a r a los v iandantes , es i m p r o p i o 
do u n pueb lo c u l t o ; se oyen pa la -
bras soeces, voces desaforadas, que 
ofenden y repugnan . 
O t ro cor responsa l , y p o r c ie r to con 
frase d u r a , pero m u y jus ta , se ocupó 
do este asunto . L a que ja se pe rd ió 
en el vac ío ; las autor idades y po l ic ía 
no h a n hecho caso. SI no se nos oye 
aho ra , f o r m u l a r e m o s l a cor respon* 
d iente denunc ia an te la a u t o r i d a d 
competente , po rque esto lo p roh iben 
t a m b i é n las leyes, a la vez que el sen-
t ido c o m ú n . 
Y basta. 
E L C O R R E S r O X S A L 
D e P i n a r d e l R í o 
A b r i l 26. 
Ni i t * \o per iód ico . 
Con e l t í t u l o de " E l I m p a r c i a l , " 
ve rá l a luz p ú b l i c a , el día p r i m e r o 
del p r ó x i m o M a y o , u n nuevo pe r i ód i -
co loca l , i n t e r d l a r l o y defensor de los 
intereses generales. 
Será D i r e c t o r el señor José M a n í * 
vesa y D o r m i d a , j o v e n per iod is ta que 
f iguró r o n persona l idad do re l ieve en 
" E l H e r a l d o , " desaparecido per iód ico 
político que l legó a acred i ta rse en 
esta C i u d a d d u r a n t e el ú l t i m o per ío -
do e lec tora l . 
Deseamos po r an t i c ipado a " E ! I m -
p a r c i a l " v i d a l a rga y p róspera y a 
nuestro a m i g o Sr. Man lvcsa , f u t u r o 
Direc tor , nuevos éx i tos y g r a n ac ier-
to en su gest ión. 
N novo ('on-espíui<a I . 
P o r renunc ia de l señor L u i s PerdO* 
mo, quo e ra desdo hace t i empo »'o-
rrespovisal de "I^a L u c h a " en esta 
Ciudad , ha sido conf iado esc cargo 
al estudioso j oven , c ron is ta social de 
var ios per iód icos, a los que apo r ta 
una co laborac ión eficaz y m e r i t o r i a , 
y devo to entus iasta de las l ides de l 
per iod ismo, señor Ra fae l Díaz y Bo -
tancou r t . 
Rec iba po r e l lo , nuest ra co rd ia l f e -
l i c i tac ión . 
F .xliihiciói:. 
E n una do las elegantes v idr iera." 
de l ac red i tado estab lec l in ientu "JSl 
F u e g o , " se exh iben cua t ro i n s t r u m e n -
tos musica les de v ien to , adqu i r idos 
p a r a IS, " B a n d a I n f a n t i l " con el p ro -
duc to de la ve lada o rgan izada p o r las 
d is t ingu idas pro fesoras de la Escuela 
n ú m e r o 2. cuyo fes t i va l f ué rea l i za -
do h a pocas noches en el t ea t ro M i -
lanés y ob tuvo u n éx i to b r i i l an t í s imo . 
Ñ o l a triste. 
L lega hasta nosotros la t r i s t í s ima 
nota del f a l l ec im ien to de la que era 
v i r t uosa y es t imadís ima joven seño-
r i t a l ' o l l e r , ado rada h i j a de l p res t i -
gioso comerc ian te y r i co hacendado 
de Pue r ta de Golpe, señor José P o -
l ior. 
Po r ese luc tuoso acon tec im ien to , 
acaecido rec ien temente , expresamos 
sen t i r d o l o r s incero, ve rdade ra pesa-
d u m b r e , i m p e t r a n d o de l A l t í s i m o 
eterno acog im ien to en la g l o r i a a l a l -
ma p u r a de la v i r t uos í s ima j o v e n p a -
ra s iempre desaparee idn. 
Succfsos do p o l j f í i i . 
Se d ió c u e n t a a l Cor recc iona l de 
haber c i tado a A n d r e a M o l i n a y R a -
m o n a Hernández, por acusar la p r i -
m e r a a la segunda de m a l t r a t o . 
I d . respecto a José M a r í a M e n é n -
dez y J e r ó n i m o Mar t ínez , p o r i d . ád. 
I d . con denunc ia de Gerón imo 
M a r t í n e z c o n t r a José Méndez, p o r 
amenazas. 
I d . de p a r t i e r p a r E n r i q u e Jo rdán , 
que c o m o a las 11 p. m. de ayer pe-
ne t ró una persona en el loca l de l 
"Pa lac io de J u s t i c i a " y sal ió p r e c i p i -
t adamen te s i n que conoc iera qu ién 
fuese ni el m o t i v o ' d e ese hecho. 
E. H E R N A N D E Z , 
Cor responsa l . 
C o n el Filtro H Y G E Í A 
único s«n¡tario,anexotin 
R e í r i o e r a d o r - N e v e r a 
" B O H N SIPOBr 
De gran novedad, para ca^T " 
MculareM y establecimiento:^* P»t-
EBta construido con lo. «... 
materiales, acabados, «¡a fa: ,Jort» 
maltado. Superiores a todo*?0 ^ 
nocidos hasta el día, p o r q o T ^ 
reúnen las siguientes v en t a i a í tóo' 
Mantener nna temperatu^TL-
igual; conservar siempre i ? ,Ja • 
fera pura; guardar absoluta S Ü 
z a ; perfecta circulación, con ^ 
cía de ma los olores y hnmVadSCn; 
todo esto si so agrega U de¿S¡ i 
este mueble, que embellece V Í l , ^ 
cualquier l u g a r , donde sea ^ ¡ t ' * 
Vea el mnestrarío, o pida ! 2 T 
gos a sus Representantes, para Cn^' 




LA EDICION DEDICADA A L CEN 
TRO GALLEGO 
Superior a toda ponderación es la • 
bella y costosa edición que "Bohe-, 
mia" la importante i'evísta habanera, ¡ 
dedica ai Centro Gallego y sus Dele-, 
gaoiones de Prorincias. 
E l Centro Gallego de l a Habana1 
tiene en "Bohemia" la más eficaz pro- , 
paganda, porque todo alU es bcl lOj i 
elegante, valioso. 
La historia de i a podei'osa insti tu- i 
ción la presenta ' 'Bohemia" de mane-1 
i m p o r t a d o r e s de efectos saaiforios 
ra tal que aún a los más indife^ntM 
provoca ol deseo de conservar esa nú 
mero, expresión fie] del inmenso Do-
deno del Centro Gallego de la Ha-
baña. 
La parte li teraria secundada por la 
ar t í s t ica es admirable y la labor tipo 
gráfica, perfecta. 
Portada a nueve colores; alegoría 
dei escudo y bandera de Galicia a 
siete colores; el famoso cuadro ga-
llego ¿"Sel que che sahe?" a lodo 
color. 
La labor de "Bohemia" es grande 
y demuestra que en Cuba una revista 
puede hacer mucho por nuestras ai-
tes, teniendo los elementos que po-
see "Bohemia" en su magnífica ins-
talación de su casa, Trocadero 89 
91 y 93. 
De esta edición se ha hecho una 
tirada de veinte mil ejemplares y no 
será Extraño que se agoten, pues la 
Adminis t ración nos comunica que de 
provincias llegan enormes pedidos, 
sin contar la gran demanda que se 
ha hecho en esta capital. 
Para los que ignoran el lugar don-
de es t á situado "Bohemia", le diré, 
rnos que lo es tá en Trocadero 89, 91 
y 93 entre Galiano y Blanco. 
Y nuestra felicitación al querido 
colega por su triunfo artístico e in-
formativo. 
F | | P Q I Anuncios en perié-M i MA dreos y revistas. Di. 
modernos. ECONOMIA paattiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-49S7. 
A V I S O 
Es falsificada TRIUNFAN SIEMPRE 
ASAR IOS BROMUROS 
toda caja que 
carezca del 
i l 35 A ^ O S DF. EXITO 
I E P I L E P S I A o r ^ o T o " 
CURACION RADICAL CON LAS 
Pastillas Antiepilépticas de OCHOA. 
• • • • • O H NO QUITAN EL A P E T I T O , 




Cortan rápidamente los accesos. 
FARMACIA 
"SAN J U L I A N 
Ricía, 99.—HABANA. 
Unicos ageatei. 
C 1345 2̂ -2 
V * * * * * * ¿ r * J r * M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f J " * * ' * 
LE 
CON LAS MULETAS 
E l r e u m a e n t u m e c e sus m á s c a -
los , e n d u r e o e s u s a r t t c u l a c i o n e s , 
a n q u i l o s a sus huesos , r e t u e r c e 
t o d o su c u e r p o c o n d o l o r e s I n -
t e r m i n a b ' r s e i n s u f r i b l e s , cada 
v e z más a g u d o s , m i s r e c i o s , 
más t r e m e n d o s . 
EL REUMA SOLO LO CORA EL 
ANTI8RECMATIC0 DEL 
Dr. Russel! Nuris, na 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
EERiNORLOS 
Mand*n su dirección al señor Tco. 
doro WÜI» Apartado 688, Habana, pa* 
ra la Guía de los Gertuanólilos en 
Cuha. 
7654 alt. 24-26-2S-S0t y 2m 
D r . O á l v e z O o i l i é 
filBRA ÜWTICÜ OE U F E 
SjUHIC* LEGITIMA ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= E N L A REPUBLICA = = 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
Si 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a l 
^ de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
PiEPAHABA « J L Ü 
C Ú D las ESENCIAS 
s d e l D r . J O H N S O N s g á s i m * j j L * 
EXQUISITA PARA El BAfiO Y EL PAÜUELO 
De Tenia: Droguería Johnson, Obispo. 3 0 , eaq.a A ^ V 
, 28 D E A B R I L D E 1915. D 1 A K 1 Ü UJÜ L A JYlAKirSÍA P A G I N A UliNCO. 
^ílos tle haber nacido, porque toomos 
" T l ^ v ^ L - l , 
H A B A N E R A S 
E X O £ 3 




•h ua' hay siempre asegura-
'•."«n u' li o. 
,• b coa d del abouo, tan nu-
P-tflU completo, para que ui 
r ' ríilé ui un ^ol0 Palco' ^ucde 
r í r en todo el teatro. 
K n 1» Tosca áe 1101:110 an" 
funciooes. 
fíjentes a tres llenos, 
r - L advenir anoche un 
n toda aquella sala ves-
¡ente de elegancia y distiu-
P1 palco pi'esidencial. 
"tidó e" saberse que la señora 
1 ita Seva de Menocal, la Jlus-
ICadcl Prcsidcute de la líepú-
IVhallaba enferma, 
racha griP»' l]ue invado nue.s-
i loH en estos momentos so ha 
por Palacio hacitíndo pi"esa CD ia distinguida dama y su 
[caoúl como di la sniora María 
L viuda de Seva. 
> anteanoche, a poco de salir 
j fiesta del Tennis, está con fie-
í señora del g1 neral Menocal. 
¿reque llegó a ser muy alta en 
us horas del día de ayer. 
; también Paoúl. 
C[ de esto niño independiente 
l̂ pieto de la operación quirúi-
Vque fué sometido en los últi-
¡a8 del anterior mes. 
Lgripe causa estragos que se ha-
[risibles en las bajas del uúbHco 
al gran espectáculo del Na-
ütaba anoche en el teatro, pov 
entre las víctimas de la en-
(¡ad reinante, una dama tan 
ilda como Lola Solo Navarro 
|ya, para decir lo que me pro-
j referente a la sala del coliseo 
ke la representación de Tosca, 
fina protagonista Gsta ópera de 
tan sugestiva como Claudia 
, señalaré la presencia de un 
i de figuritas que empiezan a 
\n «parición en sociedad. 
encantadoras como Con-
iGtftía Montes, Aimce Andux, 
i Martínez, Elena Alfonso, Ana 
iRescalvo, Nena Veiga, Amelia 
féspedes, Maximina Maiímóu, 
|y Graziella Dihigo, Ncné Goi-
, Adriana Alvarez de la Canr 
jias entre las jcunes filies co-
líarmen Pilar .Murales, Arsenia 
\ \ Olimpia Cabel'o y la lindí-
[Tetc Fernández Criado. 
consagradafi ya entra 
contingente que aparece 
do beileza y gracia al conjuir 
leste rango haré mención espe-
|«í Otilia Llata, Paquita Morales 
¡Jos y Consuelitó Ferrer. 
Lindas entre las lindas. 
Más, muchas más, cuyos nombres 
comienza a recoger la crónica elegan-
te. 
Pero ¿cómo señalarlas todas? 
Solo, al azar, Consuelo Kohly y su 
hermana Malula, Nena Pessino, Ma-
ría del Carmen Cabello, Margarita 
Camilo y una adorable señorita, una 
hija de la privilegiada Sagua, tan en. 
cantadora como Magdalena García 
IkUrán. 
Largos los entreactos, tan largos 
que han motivado hoy la protesta dé 
Kostla, dan tiempo suficiente para 
dars»' cuanta de toda la concurren-
cía. 
No solo la de la sala. • 
También la de la tertulia, U de esa 
tertulia que en las noches de ópera 
se ve convertida, de un extremo a 
«too, en un enjambro de bellc/.as. 
Desde el palco del Club se divisan 
6n t'Ttulia figuritas deliciosas. 
Tongo hecho un propósito. 
Y no es otro que dedicar una de 
mis HabancraH de la temporada a la 
concurrencia de las altas galerías. 
¡Cuántos nombres conocidos!... 
Los temas anoche durante un In-
termedio, entre un corrillo donde me 
hallaba, eran interesantes y girando 
todos alrededor de la ópera. 
AlguK'u me preguntó: 
—¿ Se sabe para cuándo reserva 
la empresa el debut de Elena Ra-
kowska ? 
Gran cantante esa rusa. 
De ella no he oído, y no he leído, 
más que elogios suficientes a avivar 
el deseo de verla aparecer en esce-
na. 
Pro nada dicen sobre esto los seño-
res Pasquali, Echemendía y Misa. 
¿Lo sabrá el maestro Serafín? 
No extrañará semejante expecta-
ción por la Rakowska en momentos 
en que parece concentrada toda la 
atención en Titta Ruffo y en el R i . 
goletto que oiremos mañana al gran 
cantante. 
Noche que será de gala por tan 
justo motivo. 
¿Cómo no serlo? 
Forma esta ópera, con Hamlet y 
con Barbero, la trilogía de los gran-
des triunfos de Titta Ruffo. 
¡Qué lleno el de mañana! 
Enrique F O N T A N T L L S . 
Y A P O D E M O S O F R E C E R E L S U R -
T I D O C O M P L E T O D E V E R A N O . 
TENEMOS YA DE TODO, Y, EMRE ELLO, UNA ESPLENDIDA COLELCION DE 
T e l a s l i s a s y e s t a m p a d a s , E c h a r p e s d e g r a n f a n t a s í a , G u a n t e s , A b a n i c o s , 
T u l e s , O h i f o n e s , M e d i a s d e s e d a . A d o r n o s p a r a e l p e i n a d o ^ n a i g r e t e s y 
p e i n e t a s , T ú n i c a s d e C h a n t i l l y c o n p e r l a s . B l u s a s , S a y a s , e t c . , e t c . :: :: 
S E M A 0 SESOIIIH, P R I M E CONOCE» T I O ESTO EN U PRIMERA OPORTUNIDAD. 
E l E N C A N T O , S o l i s , U n o . y C í a . , G a l i a n o y S , R a f a e l . 
W ESPECTACULOS M 
3 
O e A r t e m i s a 
Baile. 
E l siraipático y joven amigo Ma-
nuel Bsrnal, Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la so-
ciedad "La, Luz," me envía atenía 
invitMción para el gran baile que en 
los salones de la dicha institución so 
vonifleará el día 25 próximo. 
L a orquesta contratada es la del 
conocido profesor Alemán. \ 
Promete quedar espléndido. 
Bienvenida. 
De la Capital de la República lie-' 
garon ayer a esta sociedad, donde se 
les profesa verdadera estimación, la 
respetable sonora Magdalena M. viu-
da de Rtcaño y sus hijas "Panchi-
ta" Ricaño y señora Celia Riquclme 
de Ricaño. 
Sirvan estas líneas de bienvenida 
como una prueba de la simpatía y 
aprecio que siempre me han mere-
cido tan distinguidas amigas. 
Para concluir. 
Se me dice que están ultimándose 
los preparativos matrimoniales en-
tre una graciosa señorita y un co-
nocido Representante a la Cámara. 
Por mi cuenta añadiré que esa bo-
da promete constituir un aconteci-
miento social por los afectos con que 
cuentan los novios. 
¿Será difícil adivinar? 
2d AGUBAL. 
" R O M A " 
Acaban de llegar a la popular li-
brería del señor Carbón, "Roma," 
Obispo 63, nuevas remesas de perió-
dicos ilustrados, revistas de modas, 
de teatros, de Sport y de ingeniería 
de todas partes de Europa y Ame-
rica. "Currier des Etats Unis" que 
tiene muy importantes noticias de 
la guerra. " L * Illustration" de Pa-
rís y las de Londres y la famosa re-
vista ''Scientífica American." 
Además, en "Roma" reciben la 
mejor perfumería del mundo, en los 
pomos más elegantes y de factura ex-
quisita. Vean también la pasta Cloy 
para pegar papel, la más duradera 
que no se corrompe nunca. , 
I 
T E A T R O NACIONAL.—Gran com-
pañía de ópera. Mañana se pondrá en 
escena "Rigoletto." 
P A Y R E T . — Inauguración de la 
temporaria de ópera con "Lisystrata" 
" L a Geisha." 
P O L I T E A M A — N o se recibió el 
programa. 
ACTUALIDADES.—Compañía dra-
mática española. " L a aldea de San 
¡"Lorenzo," estreno. 
A L H A M B R A . — Compañía dirif i . 
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Regino López. Programa: 
"Un catalán anarquista," " E l país 
de las botellas" y "Una rumba en 
Boloña." 
M A R T I . — "Caballería Rusticana," 
"Fúcar X X I " y "Venus salón." 
POR L O S C I N E S 
Soc i edad de H i s t o r i a N a t u r a l 
" F e l i p e P o e y " 
Esta sociedad celebrai'á sesión oi'di-
naria el viernes 30 del actual, a las 
cuatro de la tarde, en el Museo Poey 
de la Universidad, con el siguiente 
orden del día: 
Revisión del Catálogo de la Fauna 
Cubana (continuación) por el doctor 
Carlos de la Torre. Montaneia auíh-
ropomorpha. Un mono extinguido de 
Cuba, por el doctor Luís Montané.— 
E l Trips de los Laureles (Liotrips 
bakery", Crawford, por el doctor Pa-
tricio G. Candín. Ulcera del cuajo fJn 
un rumiante, por el doctor EmiUp L . 
Luaces. Sesión privada . 
"La Casa (¡uiotana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono 
Joyería fina y caprickosos obje-
tos para regalón. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. -Muchas novedades. 
Cuadros y l á m p a r a s 
¡ j U F ! ! ! i i i Q U E C A L O R ! ! ! 
¿NO A P E T E C E TOMAR UN HELADO? 
Recuerde que 
"ü FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
tiene 22 clases, diariamente, de ricos y 
exquisitos helados. 
tndo salga a las tiendas a hacer compras, visítela... 
= N O L O O L V I D B 
flSB 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s ^ a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J. COT, S. en C, NA DE Llir. ™ . 
Desde $3-00 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S E»E L U Z . 
T E A T R O D E L A C O M E O L A — 
Estreno de "Los Semidioses." 
COLON.— "Perdido en la obscuri-
dad" y "Deuda del pasado." 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Por su paz" y " L a señorita Lola, 
mi mujer." 
PRADO.— "Archimillonario por 
un díá" y "Los bandidos de la som-
bra." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Baila-
rinas rivales" y "Héroes desconoci-
dos." 
MONTE CARLO.—El-cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy 
''Camino del abismo," " L a mujer 
errante" y "De Galisto a Marine-
ro." 
L A R A . Estreno, "Hijo del amor"' 
v "Gar el Hama el Oriental." 
MAXIM.—"El círculo negro" va 
?sta cinta en primera y tercera tan-
das. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o q a r . 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegio Mercantil S ^ M / t 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teñe* 
duría de Libros, Taquicrafía, Mecanografía y Ley Comercial. C A S A Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E M A R I A P E L A E Z . Habana 
C 1332 alt 10-27 
LA 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
TIMSDEETIOIIETft 
L a afamada casa " L a Z i l i a , " 
S u á r e z 43 y 45, ofrece por m ó -
dico precio trajes de frac, smo-
kin, levitas, salidas de teatro 
para señora, todo de acuerdo 
con lo m á s refinado y elegante, 
que exige l a etiqueta. H á g a n o s 
una visita y sa ldrá complacido. 
No olvide 
" L A Z I L I A " 
Suárez, números 43 y 45 
Teléfono, A- 1598 
C . 1770 81 , -23 . 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
Señora: 
Antes de comprar su sombrero, 
vea los de la casa de 
Pilar A . de Alonso , 
y soguraraonte ha de tener opor-
tunidad de adquirirlo elegantísimo 
y por 1» mitad de su precio. 
N E P T U N O , 4 4 , 
- tNTRE AGUIU Y AMISTAD — 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s . 
" C í r c u l o S A L E N S E " 
G r a n e n t u s i a s m o . E l b a n q u e t e . E l b a i l e . 
L a R o m e r í a . C a b a l g a t a . H i m n o d e a m o r . 
T r i u n f o d e l o s S a l e n s e s . E l a u t o m ó v i l d e l 
a r t e y d e l a s f l o r e s . ^ = — — 
*w wjrjr* M J T M * *JrM/r * **MjrwwwJmM'MMJrs 
L a s M a r a v i l l a s de l 
Mundo y de l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y la niás 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, liáy 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y 'los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a S2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, pai'a el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Xo\e-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muei-ta resucitada, Emilio R i -
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Marc Maiño, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, garlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de • Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
• Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzcmi, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, í tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de b-es 
partes: ( la . E l Incencio de yalpin-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán; 3a. 
E l Veredicto). 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a l ibrer ía Nuestra S e ñ o r a de 
B e l é n r e c i b i ó l a ú l t i m a novedad 
en estampas devocionarios y ro-
sarios para este día. 
C O M P O S T E L A , 141, 
Frente a Belén 
'633 
L A T I S I S 
en el último período es incurable; en 
los primeros se cura siempre con el 
Jarabe G A I A T H I O L compuesto del 
doctor ROUX, es un gran tónico del 
corazón, suprime la espectoración, 
quita la TOS, despierta el apetito y 
nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
E n Droguerías y Ríela 99, se ven-
de. 
C 1752 alt. 2t.-22 
V E N T A D E UNA 
m a n z a n a d e t e r r e n o 
A doce minutos de la Habana y ca-
si junto ai Paradero de la Ceiba del 
tranvía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa manzana de terreno, 
compuesta de 8,025 metros, cercada 
de manipostería, dando uno de los 
costados al parque Jovellar. 
Informan en la Colecturía de anun-
cios de este periódico. 
(A) 
. A b a n i c o " C U B A " 
rsoe 26 t 
^ Ly 
original abanico co n varillaje de caña brava y paisaje» 
on garantizada. 
4l u de venta en todas las Seaerías, 
14 República. 
Abaniquerías y Casas asiá' 
15-t.l6 
NOTA.—A los cllentM del Interior 
que nos favoreacan con SUB grato» 
pedidos, les haremo* los enTlos def 
abanico "Cuba" per expreso. Ubre d» 
gasto*, a pfeclo d« fAbric». 
S A U N I l i 
^Va" aTNTJJL0S ÍIO hay quien los 
^ romería del 9 de Ma-
"e Mtit ser un triunfa 
los ahorros de "la su bolsa" hagan 
una fiesta que sea "soná". 
Tienen "la su sistema", hacer las 
cosas y hacerlas bien. L a Comisión, 
^ «'•'•upa 1 "ombligo" "atin I compuesta ^ incansables salmanti-
^ W -„t05udos, son fiesteros nos, ha estado todos los días 4 diendo 
na •-- V viniendo de un lado para otro, para 
confeccionar un buen programa, y a 
** más que "apitarlo.. 
P*ra que "malrotandc 
fe que ¡o ha conseguido! 
Nada falta en él. Tienen charradas 
y fandangos para que "charros" y 
"charritas" hagan primores en el 
"repunteao". Pueden "echársela a dos 
a la calva", tienen el típico baile de 
rosca, y entre un variado y sabrosísi-
mo menú, no faltarán "pucherazos" 
de chanfaina. 
E n ese día es indispensable Ja dan-
za de la tierra. Para que este número 
no falte, cuentan con danzantes de 
primer, orden, que serán la admira-
ción de los romeros, cuando ejecutan 
los tan vistosos como "diferentes bai-
les. 
Y se oirá música. Música dulce, aca-
riciadora, que dirá de los hondos sen-
tires del ahna charra. Que evocará, 
ruidos de regato, murmullos de alon-
dra, sonidos de esquilones y cence-
rros, que cantará las tonadas de los" 
mozos en la e r a . . . m ú s i c a del ilustr» 
charro, del incomparable maestro 
Bretón. 
¡Y qué madrina para el estandarte! 
^'mecachi en-sanes/' ¡qué madrina, 
caballeros! ¡y qué corte de honor! 
Dicen que es el mejor estandarte de 
los que hay en Cuba y es natural "quj 
a tal señor, tal honor". 
Todos los días hay "cola" en el 
Centro Castellano, para inscribirse en 
los concursos y para proveerse de bi-
lletes. 
Están los simpáticos salenses que 
arden de entusiasmo. No hablan más 
que de su j ira; no piensan más qu-J 
en su j ira; no trabajan sino para qu1* 
su jira culmine en un triunfo reso-
nante; en su fiesta que será el dos 
de Mayo en los lindos jardines de 
Palatino. 
Ayer hablamos con el popular Pre-
sidente de los salenses, Celestino 
Fernández. 
—¿Qué hubo, chacho? 
E l delirio, el triunfo, la gloria. Sa. 
las de arriba; Salas triunfará. A la 
¡ fiesta va un gentío y un mujerío 
abrumador, elegante, florido, divino 
—Mira lo que va a ser: 
Orden de la fiesta 
i A las 10 en punto de la mañana, 
j saldrá la Comisión de Fiesta, de la 
: Mansión Presidencial, Consulado y 
| Neptuno (Hotel " L a Estrella"), la 
I cual escoltará el magnífico estandar-
te que la distinguida señora Concep-
ción González de Fernández, regaiá 
al "Circulo". • E l aviso de salida lo 
serán seis bombas reales que se que-
marán desde la azotea del hotel. 
A las diez y medía se abrirán las 
puertas de Palatino. 
A las 11, bendición del estandarte 
por el Rev. Padre Francisco Gayol 
Valdés, capellán del Sagrado Cora-
zón de Jesús, siendo apadrinado por 
1 la donante, la que lo entregará al 
"Círculo" como prueba de simpatía 
al mismo, y por el señor Manuel 
Fuentes, Presidente del Centro de 
Detallistas. 
A las once' y media -la Comisum 
obsequiará a los concurrentes con un 
rico aperitivo. 
También concurrirá con su instru-
mento ci afamado gaitero de Braña, 
Sevil. 
E l banquete. 
Comenzará a las doce en punto, 
con arreglo al siguiente menú: 
Entremés: Jamón de las Gallinas, 
Mortadella (en Xuanico) Salchichón 
de "Auion" Aceitunas y rábanos. 
Entrada: Pisto Sálense, Truchas 
del rio Nonaya. Pollo amagustao. 
Postres: Peras de Linares y Pies-
cos de Fizares. Sidra. Vino Eioja, 
Pedidos a L a Librería, de José Al-
bela. Belascoaín, 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5S93. Apartado 
511. 
C 1822 alt lot-28 
Mande su anuncie al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Cerveza Tívoli. Agua mineral Café 
del tostadero, Tabacps Cremas. 
Nota.—El almuerzo será ameniza-
do por la orquesta. 
E l baile. 
Y después del banquete el baile, 
un gran baile; dos mil parejas on-
dulando al ritmo de los amorosos 
danzones que ejecutará una brillante 
orquesta. Y mientras baila la ju-
ventud en los jardines y en los cam-
pos habrá su romería asturiana: el 
caos de la alegría. 
Nada; que Salas de arriba. Salas 
triunfando por el recuerdo de todos 
sus hijos, que el domingo, día de 11. j 
bertad, día de gloria española, le 
cantaremos un himno de amor. 
—Se me olvidaba: Regina Alvarez. 
nuesti'a paisana, el ruiseílor de la 
tierra, la insigne cantante de la ópe-
ra actual, asistirá a nuestra fiesta. 
L a conduciremos al primoroso jardín 
en automóvil enflorecido que h'á en 
la cabalgata. 
ÜLUB GOMFOSTEUND 
n u m m \ 
Esta simpática institución, celebró 
Jauta General el domingo 25 de los 
cerríentes. Entre los numeiosos aso-
ciados que a ella concurrieron, reinó 
el mayor orden y entusiasmo; ;desT 
pues de tratar de varios asuntos de 
mucha importancia, se acordó por 
unanimidad después de un animado 
debate, ja celebración de una suntuo-
sa j ira campestre, que tendrá efec-
to el 25 de Julio próximo, día de la 
festividad del venerado Apóstol San-
itago. 
Digna del club, ha de resultar, sin 
duda alguna, la mencionada ñesta, 
pues todos los compostelanos, se pro. 
ponen darle el mayor realce y atrac-
tivo posible a fin de que, sus nume-
rosos asociados disfruten alegremen-
te el día, contrarrestando de ese mo-
do, no la tristeza, sino las ganas y 
deseos de visitar la nionuniental ciu-: 
dad de Santiago, donde sabido es han 
de celebrarse los festejos del Año 
Santo. 
Todos I(?s deseos de los composte.' 
" A U P E T I T P A R I S " 
Se acaban de recibir los últimos MODE-
L O S de SOMBREROS. 
Esta casa recibe constantemente las últi-V 
mas creaciones de la MODA P A R I S I E N S E . 
C O R S E S a un C E N T E N , y se hacen por 
medida a más precio. 
O b i s p o , 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 1804 4t-27 
lanos estriban en poder reflejar, aun-
que de una manera relativamente pe-
queña, las sensaciones de la gran 
fiesta, por medio de la jira a que an-
tes hacemos referencia. 
CLUB DEL GQÍGEJi 
DE CUDILLERQ 
Mañana, a las ocho de la noche, ce-
lebra una junta general este simpá-
tico club en los salones del Centro 
Asturiano. 
Su querido Presidente niega a to-
dos sus asociados la más puntual 
asistencia. 
T f t i P f t D i . y m \ 
m w w m 
Esta altruista y próspera sociedad, 
celebra junta general extraordinana 
de elecciones, el domingo 9 de Mayo 
a las 7 de la noche, en su domicilio 
social altos del Politeama y ruega 
por este medio a todos los asociados 
concurran a ese acto así como a la 
junta general ordinaria del 4o. trimes-
tre que se celebrará el siguiente do-
m 
mingo, día 1 , en el mismo lugar y 
hora donde se dará posesión a la 
nueva directiva. Spuplico puntual 
asistencia. 
¿Cuál ea el periódico que 
más ejemplares imprima? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E l Fígaro. 
E l último número de " E l Fígaro", 
que ha llegado a nuestra redacción, 
trae, como siempre, interesantísimos 
materiales literarios, gráficos e infor-
mativos. 
Entre los primeros merecen citarse: 
los fragmentos de la conferencia Sel 
ilustre Valdivia ,(Conde Kostia) so-
bre el poeta Castellón; un juicio crfti. 
co y dos composiciones de CaiV -
Wylcl Ospina; un artículo do Fernán-
dez Cabrera; sonetos de M. Albadal''-
jo y AUrio Díaz Guerra; una inf i -
sante Crónica de Lescano Abolla; un 
artículo, ilustrado con bellísima ale-
goría de Waltor Crane, sobre el libi o 
del Rey Alberto; un bello poemita d 
JaramiUo Meza; una deliciosa diva-
gación sobre elegancias femeninas, 
con bellos dibujos, y, por último, 
un "Retrato Lírico", por Francois 
G. de Cisneros, de la célebre soprano 
rusa Elena Rakowska. 
• E n suma, esto número de " E l Fíga-
ro" tan bellamente ilustrado, con un 
juicioso artículo de crítica de toaiio 
y una selecta crónica del gran mundo, 
hace honór a la bella revista habano-
ra, orgullo de nuestro periodismo. 
P A G I N A S E I S . M I E R C O L E S , 28 D E A B K l L Q 
1915. 
T 
® a l o 
M e . G r o w e n o 
T.OS ¡GjfcANTES HAN COMENZA-
DO D E T E S T A B L E M E N T E ESTÁ 
TEMPOKAD i . 
Nê y York, •ihvli -¿2. 
Me Graw wtó sufriendo lô  inúe-
abíe este año. Su ieam, quizás vic-
tima de la Mala Fortuna, no ataja 
ai a los muertos. Meva jugados sie-
te desafíos y de ellos sólo ha podi-
do ganar dos al Brooklyn, que por 
jierto tampoco luce una cosa del otro 
jueves. Con los Superbas perdió uno, 
y la serie de cuatro con los KuákO-
ros de Filadelfia ha sido una suce-
gión de fracasos. 
Yo vi jugar hoy a ^s Giants en 
el último encuentro de esta serie y 
sal i lleno do desencanto. ¡Qué pobre 
exhibición de baseball! "Poli" l'e-
rritt. Stroud y Tromme pitchearon 
por el team de Me (Jraw. El prime-
ro se portó com^létamento wild en 
sus seis innings di* trabajo, dando 
seis bases por bolas funestisinuis y 
resultando tan fácil que los kuáke-
ros no tuvicton ni un momento el 
más leve temor de perder. 
Tromme. sólo estuvo un inning en 
el centro d?l diamante y en ese tiem-
po dejó ver a los fanáticos entendí" 
ríos que los años le hacen una cam-
paña que cada vez menos puede re-
sistir. Yo creo, francamente, qtte es 
1al la decadencia de este lanzador 
que debe ir pensando en hacer la ma-
leta para las ligas menores o para 
otro club que no necesite tanto la 
victoria como el New York. 
Stroud pitcheó en el octavo y no-
ceno innings y no lo hizo del todo 
mal, por lo menos tan mal como sus 
una companerus, y sin emoargo 
base por bolas, cometió un wild y le 
anotaron un hit. 
( ontrastando con esa deficiencia 
de lofl pitchers neoyorquinos, Chai-
ra era se portó maravillosamente. Re-
sultó mucho para un team como loa 
Gigantes, sin ánimo y sin vista pa-
la batear. Sólo permitió dos misera-
bles hits, uno a Fletcher y otro a 
Burns, y estrucó a siete de los neo-
yorquinos. E n el segundo inning con 
especialidad eran tales sus curvas | 
qué leti ió con la carabina al hombro r 
en menos de lo que un mosquito ale- Snodgra's, cf. 
liancroft, ss. 




laiderus, Ib , 
Killifer, c. . 
Chalmers, p. ü 0 -5 
Totales, 27 11 0 
NKW SrORK (NT. L . ) 
V. H. O. A. E . 
E L M E J O R 
RECONSTITUYENTE 
PARA NIÑOS 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
E»to unlumrnK' 
ve roncisrue con I O O O Í I mu 
riD.vsi KN ARMACIA; 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.—Habana. 
tea a Merkle, Robertson y Snuth 
"Chalmers está endemoniado, dijo 
Merklo cuando volvía al banco. Ro-
bertson le contestó de esta manera: 
"Yo lo arreglaré," pero no pudo ha-
cer otra cosa que agitar el aire. 
Fletcher fué el único que se la vio 
a! lanzador filadelfiáno. Le anotó 
un hit, como antes digo, poro máa 
qué eso disparó una línea tremenda 
hacia el céritro que sirvió a Whitted 
para realizar la mejor cogida de la 
serie. Además, cuando le tocó otra 
vez el turno dió un batazo forcísi-
mo, de los que mereren campo lim-
pio para la competencia de velocidad 
entre la bola y el outfield. Sin em-
bargOj fué directamente a lail manos 
de Whitted. 
E l Fila sólo bateó cinco hits. Sin 
ninguno también pudiera haber ga-
nado. Con" sólo' un hit en el segundo 
inning hicieron cuatro carreras y 
sin ninguno hicieron otras dos en el 
noveno. 
Aqui en NFew York se va tomando 
un poco de odio a los kuákeros. Sus 
éxitos provocan envidia y se cree que 
están gastando toda la mayor can-
tidad de energía para asegurarse en 
uno de los primeros puestos. Influ-
ye además el hecho de que este Chal-
mers que tan bien se portó hoy con-
fia nosotros estuvo durante el perío-
do de.training con el club, y Me Graw 
lo dejó ir para que se convirtiese en 
un verdugo de los- bateadores neo-
yorquinos, porque ya' Chalmers tiene 
una tremenda fuerza moral sobre és-
tos y les vencerá siempre que lo es-
time oportuno. % 
A un amigo suyo Chalmers le dijo 
hace días que su mayor gusto hubie-
ra sido ganar una buena parte de los 
juegos del New York' y disfrutar el 
ra riño de "los fanáticos de la gran 
ciudad. 
Pero lo que no tiene ya remedio 
olvidarlo es lo mejor. 
He aquí el score del juego de hoy: 
P H I L A D E L P H I A (N. L . ) 
V. H. O. A. E . 
Doy le, 2b. 
Lobert, 3b. 
Fletcher, ss, 
Purns, lf. . 
.Merkle, Ib . 
Robertson, 
Smith, c. . 
Pen-itt. p. . 






/ < J | i) 
Totales 29 2 27 11 21 
* *BatPÓ por Porritt en el sexto in- ¡ 
ning. 
- - Rateó por Stroud en el octavo; 
inning. 
Anotación por enlradas: 
Philadelphia 004 000 002—fl I 
New York 100 000 000—1 I 
• Carreras: Philadelpia, Byrne 2,j 
Bancroft, Becker, Cravath, Killifer;' 
New York, Snodgrass. 
L a primera por errores: Philadel-
phia. 2. 
Rases por bolas: por Chalmers, 
por Perritt, 6; por Stroud, 1; por 
Fromme, 1. 
Struck out: por Chalmers 7; pf.r i 
Perritt, 2: por Stroud 1. 
Sacrifico hifs: Byrne, Chalmers. i 
Sacrifice flies: Bancroft, Whitted. 
Stolen bases: Bancroft. 
Double playa: Fletcher. Doyle y 
Merkle, 2. 
Wild pitchers: Stroud, Fromme. 
Hits dados a los pitchers: . a Pe-
rrit 4 en seis innigs: a Stroud, 1 en j 
i dos innings; a Fromnie. 1 en 1 in-
ning. 
Umpires: Byron y Orth. 
Time: l .hora 45 minutos. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
I N C O G N I r a 
-
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en el S Y R G O S O L la medidna para sa curación, pues destrnye el microbio de la blenorrafit 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, ¡vor gruareoido que esté en las colonias qut 
cuando se abandona llega a formar. l í a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir doiores, sin sufr ir irritaciones i 
•in tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, 1» que les ev i tará el contagio de la blenorragit 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo dol terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiens con una sol» 
aplicación después de existir motivo para la in fecc ión . 
T o d a s l a s f a r m a c r a s do la I s l a de C u b a venden e l S Y R G O S O L . 




































. i pitan y hasta hatería tremenda, co-
E l delirio por figurar hace la ma- usted mismo se tilda en su car-
yoria de las veces que los hombres I ta-pí-otesta, que cuando se requiere 
pierdan. 1 el aüxilio de la policia en cualquier 
Esto es muy correlativo en los 1 tagar y más aún en lugar conpo lo 
aficionados por el Emperador de los i era aquel terreno particular, sí es 
deportes, y casi siempre por lo re-1 Que sp necesita. 
guiar finalizan bochornosamente. E n lo único que tiene usted razón 
dores a la estación de policía, debe- i la que tanto amarga. 
| se únicamente a la influencia del | gjj públiro pacífico criticó en el 
i "i'osidente. j momento la conducta de ustedes. 
Conque ya puede usted, señor ca- ; pUes bajo ningún concepto son uste-
des nadie para echarse por un te-
Van llegando las modas fl mo caso ya por lo sumo podía inter-
venir. 
Solo el umpire era el encargado de 
ello, y lo volvemos a repetir no hu-
biera pasado la cosa a tanto si us-
n ono para impedir que se Juegue, i tedes ño asaltan el terreno en son de 
como si fueran verdaderos pájaros, j guerra como lo hicieron, 
E l figurar en algo periodístico, 
pues después de quince días y cre-
es en que nosotros al escribir que 
Gaunaurd desempeñaba la segunda 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
F » I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . s e n o . 
A p a r t a d o 1 5 9 . E G 1 D O , 4 y 6. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
! yendo en ese espacio de tiempo que almohadilla en lugar de" la primera 
i su nombre habría de salir en las eró-i P̂ 1'0 en medio de todo, señor capi-
| nicas beisboleras, debido a haber he -Uán , ¿no cree usted que para el (aso 
cho tal o cual cosa importante du-1 lo mismo daba que se encontrara en 
' rante un campeonato, y no resultar ! una que otra base? 
a-í como se pensó, ha sido sin duda | Nosotros no tratamos de poner en 
I alguna el que impulsó al joven pit-1 pique a ningún jugador como usted 
cher del Club De la Salle y capitán I dice, lo único que hicimos fué decir 
| a publicar en la prensa cierta carta la verdad, ustedes la mayoría del 
que en nada se ajusta a la legali-1 team "sallistas" estuvieron durante 
dad. se efectuaba el segundo juego (el de 
Seguramente creería que la mejor' la bulla) entre el Instituto y San 
manera de anunciarse y que supie-j Anadoto, tratando desde el lugar que 
ran que él era capitán del mencio-1 ocupaban en donde está la pizarra 
nado team, al mismo tiempo que | echando como vulgarmente se dice a 
pitcher estrella ( ? ) , inventó duran- pelear a los chicos "anacletados" y 
lo diez v seis días una carta, en don- "obispados" para de esa manera que 
de desmiente las noticias dadas por I se formara el escándalo y bulla que 
la prensa sobre los resultados de los j vino más tarde y de ahí que el juego 
juegos efectuados el día once del se acabara y que como estaba el team 
presente mes, y como quiera que nos 1 "casadista" arriba derrotaba al 'Ins-
tílela de exagerados al dar nosotros j tituto" y por lo tanto les daba a us-
cuenta de lo ocurrido on los mencio- tedes la victoria, en aquellos mis-
nados juegos, nos hemos permitido 1 mos momentos, y que por lo tanto po-
cont/estarle ai citado joven solamen- dían haber perdido como saben to-
te plor cortesía, debido a que no acos-i dos los fanáticos en el próximo Do-
tumbramos a metemos en polémicas,' mingo en el que tendrían que verse-
o a hacer redamos gratuitos. las con los "obispados" y sabían us-
Señor capitán, usted desmiente por tedes demasiado que a ellos no le 
completo el haber resultado un. es-1 podrían ganar, y ello daría higar a 
cándalo dicho juego, y nosotros bas- ! que no se llevaran los niños del Ve-
dado el título de champions, y tan 
Allí existía una Liga compuesta 
por respetados señores, que en últi-
¿ P O R QUE DEBE V D . U S A R 
B I F O C A L E S ? 
K R Y P T 0 K 
. 
— H A B A N A . 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE 1 R U G A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m \ c i a k S y D r o g u e r f \ j 
' D e p o s i t ^ : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r . y O b r a p í a 
I taremos con decirle que el público en 
; masa intervino en el terreno y to-
j mó participación en el mismo, bien 
\ con frases duras o con los brazos, la 
! policía intervino y aunque en el pri-
i mer juego no necesitó .ser muy se-
vera debido a haberse disuelto en po-
; eos momentos la bulla, no hizo lo 
i mismo en el segundo juego. 
I E l señor. Presidente de la Liga, 
pronto como vieron que se empeza-
ba a formar la bulla, se tiraron co-
mo patos a correr por los terrenos, 
dando lugar con ello a que una sim-
pleza o mejor dicho conato de bulla, 
se formara en inaguantable y criti-
De no haber ustedes team "De la 
Salle" invadido el terreno en la for-
viendo que él no podía poner reme-i ma que lo hicieron nos atreveríamos 
dio a aquellos matchs de boxeo, re-! a pronosticar, que nada hubiera \. 
quirió el auxilio de la policía, y si I sado de lamentable y por 
mal no recordamos se componía de 
unos cuatro o cinco vigilantes, los 
cuales después de poner el orden 
mandaron al Presidente de la Liga 
que suprimiera aquel espectáculo, 
I contestando él que desdo el momen-
1 to quedaba suspendido. ^ 
i Si la policía no Uevó a los lucha-
lo tanto i 
no hubiéramos tenido' necesidad de 
publicarlo. 
Si lo hicimos fué debido a que 
nuestro deber era ello, no estábam...-
dando la narración de aquellos jue-
gos por mandato de ningún club, o 
hacíamos por nuestro deber y por lo 
tanto teníamos que decir la verdad, 
E N U N S O L O 
C R I S T A t S I N 
O B I I A O K A Y A Y I S I B L E 
Porque, en vez de Msar dos esp«« 
juelos, con uno MJIO, îe cristales bi-
focales, es todo lo que usted necesi-
ta. Compare los crintales hífocales 
K R Y P O K S con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la ^ran 
diferencia que existe. E n los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada / presenta un 
«specto bastante feor, «umentan la 
edad al que los usa 7 además re« 
quieren una constante \impieza. To-
'das estas desventajas desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
K K V P T O K S . Nadie, ni aun BUS ami-
'gos máe íntimos serán capaces de 
'sospechar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
cost que los diferencie de un cristal 
de los de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
Y por último señor capitán, s i 
ustedes como dicen no se ocupaban I 
de los resultados de los juegos que 
se publicaban en la prensa, a que 
ahora resulta que se ocupa tanto en I 
querer propagar falsamente que no i 
fueron los escándalos de tan grande 
magnitud como se publicaron? 
Reflexione señor capitán, y otra 
vez no emplee diez y seis días en re-
sollar como ahora, sino treinta pero 
que sea verdad, y de esa manera se-
remos los primeros en darle la ra-
zón pero nunca como en esta oca-
sión en que está equivocado. 
Así que no proteste, como usted 
decía, con toda el alma, sino que lo 
haga con toda la razón, la que se-
guramente será la que le haga salir 
triunfante. 
Y hemos terminado, porque como 
ya dejamos dicho no somos amigos 
de polémicas. 
B. de la H. 
E l h o m b r e d e l d í a 
no, que son'niuy elegantes. 
Vaya a la "Moderna Poesía", 
po 135, donde podrá ver de paso 




E L NEGOCIADO DE IXMI 
ORACION. 
E l dosconocimiento que 
de la tramitación que observa el 
gociado de limigración. depanni 
de esta Secretaría, es la caû a * 
equivocaciones publicadas en ei 
RIO D E L A MARINA. 
Haciendo un resumen del 
miento que usa dicho Negociado 
nemos que desde 1906 existe iif 
bro Registro de las cartas de 
citud de inmigrantes a bordo f 
de las solicitudes de Triscornii 
comisión de Inmigración & 
la.- cartas originales qu<? dan va 
a los asientos. 
Kl 26 de Septiembre de • 















T;,, , , . iciantes, decretado de puño 
E l hombre del día es el que ma8|d Secretario de Agricultura.^ 
fuerte y v^oroso esta. i contiene más de 3.000 firmas 
* no hay quien compita contra los | JTierciantes que 'girven como ^ 
que usan las grajeas flamel que dan dables para el cotejo 
muchas fuerzas a los débiles y gas-
tados. 
Los más agotadas quedan como 
nuevos con las grajeas flamel. 
Las venden todas las boticas bien 
surtidas. 
San RatacK 22, entre Amistad 
Agnila. 
Examen de la vista gratis en mies-
tro gabinete y por correo. Pida 
logo gratis. 
En nueve años que cuanta de 
nizado este Negociado no se n 
tado una sola carta Armada ^ 
guna clase de agentes. <¡¿uien ^ 
see, puede solicitar ^ i ^ L -
despachada desde el 190. y 
cotejo do la firmá de *a ^ 
la de] libro Registro de co»^ 
tes y observará que esta" 
De cuatro años a la tecn^ ^ 
E n L a Moderna Poesía han recibí-1 dosde que se le dio * 
do grandes remesas de periódicos ! firma a los delegados, ia H F 
ilustrados: "Modas," "Maga/únes'", es de seis cartas r1™1^ fiviMi 
P e r i ó d i c o s 
libros 
"Blanco v Negro", "Nuevo Mundo",) comerciantes por cada 
" L a Actualidad en Madrid", "Gráfi- por los delegados, 
co," " L a Esfera," "Alrededor del Los asientos de esios ol 
Mundo", "Los Sucesos," " E l Mundo I gistros son utilizados P° eE. 
Científico," "Las Ponenciais," " U s { secreta para sus lnf° mirracifo| 
contemporáneas." " L a Guerra.," | E l Negociado de ln biementc 
"Mercurio," "Lectures pour tous", 1 ha recomendado faVOi: .. jnmií 
" L a Campana," " L a EsqueUa" y los Jsolicitudes para 1,1,ipe rentrales * 
diarios d^ Madrid: "Imparcial." "Li - | t c s que han hecho ios ^ 
beral", "Heraldo" y "A. B. C." 
A ^ V / ^ C I 0 3 " S A L G U E S 
T l V O L I N O T l E H E ' I G V A L / 
Manuel," "Chaparía 
"Spanish American i'0D , 
el s^ñor Claudio González,?, 
Debe! 








u ¡otros hacendad do negativamente la ^""g, y ' 
importar 15,000 trabajad0^ pa 
para 15.000 familias. ^ del 
¡pagaría el Estado, prov 
ñor Eugenio Manach- N'^lto 'J 
R.-spí u. al trabajo J ^ d ' * * * 
do, solicita su Jefe ^ ^ \ \ , \ Ú 
1 1 - I ^ I cipí-retario 0 u\r* 
¡peccion del °ecreHelegue, Para 
¡sionado en quien deieg 
mostrarlo. ^ced^nte "«g 
Publicamos la Prpc, % A ^ 
cicsa de la Secretaria « nl¿s 
ra, sin perjuicio de Dt0 j 
lante lo que respecto al 
Iguemos procedente 
S I E R R A V I V E S 
Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores, Camas de hierro 
madera.—DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL GIRO 
EXISTENCIA DE MADERAS DEL PAIS, DE TODAS CLASES. . 







^¡¡ ¡ ¡ í í^ 111 
llruljrada llegamos a Franc-
pe " ^ r n j e estación de arribo es-
Hay nieve en la calle. E l 
iJeslería con las tinieblas, y los 
P 1U pnceodidos aún, le prestan 
í ^ ' i i n a a nos hemos lavado en el 
'"J 1 hotel nos lanzamos a latí 
NUtVOó MODtLÜtS DE ENCANTADORA ELEGANCIA 
f̂to de ver cómo es la vi-
i ^ i f ciudades de Alemauia du 
ifn ffos tiempos de guerra. Em-
jtfl ê  almacenes y las tiendas a 
— ^ c puerias. Los tranvías repi-
irirsU 0r todas partes. Los coches 
• ^ 'viles llenan las calzadas. Po-
" ja ciudad ha entrado en 
poco, 
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"pelic1,| 
ComPaDl 
r de Men 
licitud 
ores 
cuyo / 0 
^to del 
o del * 
e, para 
aspecto de obreros, y otros 
enipleados. Muchachitas tro-
el >mentt; por las aceras. ¿ Dón-
"""esos obreros y esos empleados ? 
®ÍAP se dirigen esas mucha-
"Veguntamos. Van a la fábri. 
3 "los despachos, a las tiendas, a 
fXres, nos contestan. L a vida 
' i] fabril y mercantil no se 
Pimpido en Alemania. Se.si-
inuido; se sigue trabajando casi 
n tiempo normal para cuando 
, gueri'a termine. Cualquiera 
ei resultado de la lucha, A!e-
seguirá compitiendo en todos 
rcados del mundo. L a guerra 
servido sino para que los de-
tos de manufactura aumenten sus 
\s. Pero ¿cómo todos esos hom-
^ "óvenes, fuertes, ágiles, no han 
amados para el combate?, vol-
s a preguntar al amable redactor 
1¡S Frankfurter Zeitung,_el sefior 
•idstein, quien nos acompaña en es-
excursión al través de la ciudad. 
s quedan muchab reservas a V.e-
para la guerra—nos dice;— 
autorldadet? militares hac^n una 
le selección en los hombres; no se 
jere más que soldados escogidos, 
rabreá aptos para la terrible^ gne. 
i Para esta selección, los médicos 
¡Ufes observan esta doctrina. An-
¡ cuan'io las guerras se hacían mar-
ido los hombres al combate en 
jnadas a pie, las fatigas de] ca-
po, el cansancio y el desgaste de 
marcha hacían la selección, y no 
ijaban a la batalla sino aquellos 
¡dados de recia contextura física y 
ííal. Hoy, los regimientos van en 
Ka o en automóvil hasta el combate; 
selección la hemos de hacer nos-
¡, porque sabemos que los hom-
débiles más estorban que pres-
servicios. Aquel soldado que pa-
,un hércules es desechado por su. 
tma lesión en el corazón; ese otro, 
|ne padece una enfermedad ner-
1 el de más allá, por un leve pa-
¡miento estomacal o hepático. L a 
ra actual requiere un perfecto 
librio de las fuerzas nerviosas; el 
ctáculo terrible de los duelos de 
llería y la estridencia ensodecedo-
¡las explosiones no son resistidos 
por aquéllos cuyos corazón y sis-
nervioso funcionan con perfecta 
iridad. De ahí que tantos de es-
hombres fornidos, corpulentos, 
iteos, sigan en sus tareas ciuda-
«, sin que los i-eclutadores los uti-
. De otra parte, los voluntarios 
ai diariamente por millares á las 
las del ministerio de la Guerra. 
se les dice que no hacen fal-
que aún hay muchos soldados en 
depósitos. Puede decirse que todo 
man rxento per la ley del servicio 
la guerra ha pedido ir a la bata-
1 
I 
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iés del largo paseo matutino 
Mas calles de Francfort hemos en-
en un restaurant. Declaramos 
lente que si Alemania, científi-
'ipierrera, industrial y culta, pue-
[̂ nseflar mucho a todos los pueblos 
ía, en cambio, en lo que res-
i * la cocina, no ya la amable 
£ia, sino la más modesta España, 
ser su profesora. Los alemanes 
'acaso gourmandis pero no gour-
.7 si al adelanto científico e in-
del Imperio le añadieran al-
¡"s platos como el bacalao a la viz-
"> la paella, el pote o el cocido, 
ía derecho a que se le admirara 
• más. Por lo visto, los alema-
ocupados en hacer colosales fá-
v enormes cañonea y gigantescas 
^nas, no han tenido tiempo para 
"^r a hacer la tortilla. La cien-
binaria no es tan secundaria co. 
'os alemanes puedan creer, y la 
"a es que ja mayof parte de la in-
¡Wa que ejerce la literatura fran-
72 / ® 
^lill l l l l l l i l i l i l i l l l l l l l l l l l l l l i i l i l l l l l i l l i l ir. 
L a busca de l a uovedad es insaciable y perenne. E l aifán de 
hal larla se a c e n t ú a en los creadoa,es de las modas femeninas, pero 
no siempre es fác i l obtener la fortuna del hallazgo de algo verda-
deramente nuevo, en el absoluto sentido de l a palabra. No obstan-
te, cada temporada se caracteriza por diversos modelos de una rela-
tiva novedad, aunque muchos no son sino otros modelos de, otras 
temporadas, con oportunas modificaciones en sus detalles o com-
binados en distintas telas. 
P a r a la temporada p r ó x i m a no se vislumbra t o d a v í a extraoi-
uirias originalidades, sin que por ello hayan de faltar encaiita-
dores vestidos que parezcan nuevos. 
L a novedad principal consiste, hasta ahora, en las m á s h á b i l e s 
combinaciones, con supremo arte presentadas, en telas y en ador-
nos. 
P a r a estos vestidos e l í g e n s e las telas ligeras y flexibles de seda 
y de lana, en tintes p á l i d o s de delicados colores. 
U n modelo digno de m e n c i ó n especial ha sido confeccionada 
de faille blanco. U n airosa bolero estilo E t o u , abierto por su de-
lantero, permite luc ir un sencillo chaleco, de faille blanco t a m b i é n 
con adorno de diminutos botones de azabache negro. L a fa lda es de 
tres volantes, con una trencilla de seda negra en el borde de cada 
uno de ellos. L a s mangas del bolero son cortas y terminando en 
p u ñ o s de fantas ía , de l a misma tela. 
L o s trajes trotteur, estilo cosaco, se confeccionan en k n a k i -
kool v telas de color ceniza, que suelen adornarse con telas con-
trastantes como la seda y el corduroy. P a r a su mayor efecto mili-
tar estilo que sigue- i m p o n i é n d o s e , se emplean botones dorados y 
cinturones de cuero suede, con tirantes de cabriti l la, a semejanza 
de los que usan los soldados cosacos. 
E l tul y los encajes, en tocios 
los colores, especialmente en ne-
gro, se -combinan con exquisito 
arte formando herivosos vesti-
dos de l a m á s lujosa magnifi-
cencia. 
Modelo muy lindo es el pre-
SGutado con blusa abierta sobre 
chaleco entallado, y falda am-
plia, que acentiia, no obstante 
las l íneas del cuerpo. 
De indiscutible elegancia son 
los vestidos de chaqueta enta-
l lada y c i n t u r ó n en el talle nor-
mal. 
L a s faldas del d ía se cortan 
en diversos estilos. L a s lacampa-
nadas e s tán hoy en el apogeo 
de su popularidad. 
cesa en el mundo se debe a los me-
nús. Por esos cartoncitos nomendato-
ros de l'omelette fines ' herbes y del 
lapin chasseur, el francés se constitu-
yó en lengua diplomática. Los alema-
nes deben fundar una escuela con va-
rios herrén profesors, a fin de crear 
una ciencia culinaria, como hicieron 
una filosofía. 
Hemos seguido nuestro paseo por 
Francfort, E n Frledrich Strasse, en la 
que los lujosos almacenes y tiendas lu-
cen sus mercancías, circula la muche-
dumbre animadamente: Apenas si ve-
mos soldados heridos entre los ciuda-
danos. Nada revela en esta hora que 
Alemania está en guerra con los tre î 
países más fuertes de Europa y otros 
de eegundo orden. Hay, sí, muchos 
soldados en las calles, p-ĵ o esio no 
sorprende, porque, en tiempo .'"ormal 
los soldados pbundan en .o.'.'s las ciu. 
dades alemanes. Observamos que mu-
chos lucen en un ojal de la guerrera 
un trocito de cinta negra y blanca. E s 
la decoración c'e la cruz de Hierro ga-
nada en el combate. Son muchos, mu-
L a s chaquetas de largo mediano se cierran al estilo ruso con 
una sola hi lera de botones en s u delantero. 
L a s mangas var ían , desde las de mayor anqhura hasta las m á s 
ceñ idas , y desde los abullonados hasta las transparentes. L a s acam-
panadas y las tubulares gozan de preferencia. L a s amplias en su-
parte superior y estrechas en su parte inferior, que caracteriza-
son el comienzo de l a temporada, y a han desaparecido subsistien-
do só lo las de telas muy transparentes, como las de gasa sobre 
todo. 
* * • 
Otro modelo encantador se ofrece en lana gris. L a chaqueta, 
estilo Imperio, os suelta, llegando hasta más abajo del talle nor-
m'al. S u ú n i c o adorno consiste en botones del mismo color. E l cue-
llo, de fantas ía , resulta e l e g a n t í s i m o . L a failda es de corte circu-
lar, carac ter i zándose por sus costuras ar t í s t i camente distribuidas. 
Muy chic es t a m b i é n un modelo confeccionado en tela a cua-
dros blancos y negros. Se caracteriza por ser completamente en-
1 aliado. E l cuello y ios p u ñ o s , de fantas ía , confeccionados en tela 
blanca con un bies de o r g a n d í anaranjado, forman elegante combi-
n a c i ó n con los botones que adornan el delantero de la chaqueta y 
el ceñ idor de l a misma. 
Asimismo es de una insuperable elegancia para l a calle y a ú n 
para paseo otro lindo modelo confeccionado en tela de u n color 
gris oscuro. E l bolero muy amplio, se adorna con originales borda-
dos y una trenci l la de seda del mismo color. L a s mangas, largas, se 
c i ñ e n en au parte inferior, pues c a r e c é n de puños , mediante una ti-
r a de f a n t a s í a , la falda, de corte circular, l leva un c a n e s ú adornado 
con botones de n á c a r , que pueden substituirse por otros forrados 
de la misma tela. 
chos los héroes que la ostentan, y se linos visto damas pidierdo dinero; la 
llega a pensar si el ninistro de la: Cruz Roja se ha contentado con poner 
Guerra ha sido demasiado dadivoso. ! en ciertos sitios unas cajjtas que no 
E n Francfort, ni en los cafés, ni en j compromeíen a la dádiva. Pero es que 
los almacenes, ni en los tranvías he - ¡ lo s alpmanes no neceLitan del acoso: 
l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Y saldrá el sol 
m m i i i m m i i m i m i i i m i i m i m m m m m 
(MIRANDO A L A G U E R R A ) 
Al poeta montañés Don Franciscu 
Basoa. 
Los épicos cantares, 
la arougci brava que el poeta honda 
con sones militares, 
cual férvido torrente que desborda 
en líricas pasiones 
del sereno rimar las linfas puras. 
Los gritos de combate 
en que ui idioma imita ei de las ondas 
atronador embate, 
o del ciego aquilón que entre las 
(frondas 
desolador se lanza, 
ei oaruaro rugir en lontananza. 
Todos esos sonidos 
que al bardo insigne el fiero Marte 
(inspira, 
reposan adormidos 
en el seno apacible de mi lira, 
como el espectro helado 
de un antiguo volcán que se ha apa-
(gado. 
Serenidad, mi diosa. 
No viste galas de pomposo brillo, 
se ciñe pudorosa 
el paño humilde del decir sencillo 
de recio sabor viejo, 
a su belleza inmaculado espejo. 
Calla el marcial remedo 
evocador de Cides y Babiecas, 
e imita el rumor quedo 
que exhalan al caer las hojas secas, 
o la caricia leda 
que susurra la brisa en la alameda. 
Con trinos de jilguero 
responde al son de funeral campana 
al himno del guerrero, 
con plácidos murmullos de fontana, 
y con dulces rabeles 
al bronco relinchar de los corceles.., 
I I 
¡Ay cuanto de tristuraI 
esclavo gime el Mundo dolorido, 
en la cruel negrura 
de horrenda guerra por su mal su-
(mido. 
rindiendo al Anatema 
la noble frente con fatal zalema. 
Imprecación, plegaria, 
el drama eterno de las desolaciones, 
la roja luminaria, 
—sangre de odios y luz de abnega-
ciones— 
que, como mueca, inflama 
en la noche de hoy su torva llama. 
Las densas Crumas pardas _ 
que empañan el azul del horizonte, 
velando las gallardas 
serenas cumbres del altivo monte, 
fueron agua de nieve 
y ora son nube que se cime aleve. 
Nube en cuyas entrañas 
anida el rayo que hollará la tierra, 
sonando en las montañas 
la trompa anunciadora de la' guerra, 
y que desecha en llanto 
convertirá el vergel en camposanto. 
E n un sollozo inmenso, 
de vergüenza y horror estremecida, 
al caminar suspenso, 
en su triunfal carrera detenida 
por un dique de luto, 
de su labor la Humanidad ve el fruto,, 
De su labor suicida 
en la engañosa mies de laa pasiones, 
donde suelta la brida 
de las torpes bastardas ambiciones, 
gérmen impuro planta 
que a estallar en la nube se levanta. 
¡Oh flechas criminales 
del oculto carcaj del pensamientoI 
¡Oh traidores puñales 
Je la lengua y la pluma! ;So'.s ter-
(mento 
implacable y horrible, 
más fiero que la .guerra y más t > 
(mible. . . ! 
I I I 
Alma mía, no llores, 
tu mal plañendo con mortal querella, 
una canción de amores 
pídele al plectro, que en escala bella, 
—ave de manso vuelo— 
se eleve blandamente al claro cielo, 
que más diáfana y pura 
tras de la tempestad la etérea Sala, 
el Gran Sol en la altura 
invadirá cual mágica bengala 
su lumbre que no quema, 
en sienes de la Paz como diadema... 
Ramón de la Serna y Espina. 
cerca de la Wilheim Platz hay una ofi-
cina en la que se reciban mantas, ro-
pas de abrigo, víveres y otros obje-
tos para los soldados. 
Una anciana lleva en sus brazo»., 
un cobertos, y, mientras espera BI? 
turno, dice a su vecina: 
—Tenía dos mantas en mi cama; co-
mo ya ha pasado lo más crudo del in-
vierno, no necesito más que u n a . . . 
Antonio A Z P E I T U A , 
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DÜ. i v í O N T E P í N 
1 Jenta, a cuarenta centavos, en 
Nodas de París," librería del 
Albela. Bclascoaín.. 32-B). 
40ia lil señorita Juana María 
fCj a la que tengo el honor de 
^Sí' 
t^Voví J1*' *'—balbuceó ^ joven. 
y a «uigirle una pregunta, se-
^ . ^ s t a r é como mejor me sea 
.¿g's caballero. 
i o cLCÍm&? señorita, que hará un 
onhí0'f,emanas' Poco "^s o me-
%ía f0 ustecl un billete do la 
señor A i •las Artea Industriales" 
íte^ ^onano Couvreur, aquí pre-
"do q" 10 comprendió todo. De 
is¡ó miV e,staba se tornó lívido, y 
i(ias (IPI , extraviadas hacia las 
i ^ s Sal,on- Vió por entre las 
f a Una rta3 FISURIÍS A* esa3 
^Va „ sta experimentada, como 
^ s ' d p Podían engañar. Eran 
" ^ ¿ a r e S ^ ^ Ímp0" 
a t e s t ó a la pregunta del 
by ' ^oi'-. . ese billete se lo en-
¿TiTien^11?1" Adriano Couvreur... 
? se lo fl. a oondad de decirme 
toNmtó , 0 tl0!Kle lo compró?.... 
îica. el Procurador de la Re-
—Sin ninguna dificultad. Preci-
samente hay aquí personas que po-
drán dar fe de la verdad de mis pa-
labras. . . .entre otras el notario se-
ñor David y el señor Jouvert. . . Ese 
hílete me fué legado en un testamen-
to. 
X L . 1 
—¡En un testamento!—repitió el 
magistrado sorprendido. 
—Señor procurador de la Kepubii-
ca—dijo el notario David;—el hecho 
parece extraño, pero es exacto... 
La señorita Juana María de Rhode, 
antes de encontrar a su madre, se 
llamaba Clara Gervais, y el billete le 
ha sido legado por un testamento del 
señor Joaquín Estival, testamento que 
instituía al señor Plácido Joubert he-
redero universal. , 
—¿Recuerda usted el numero del 
M í e t e ? . . . 
Él número inscrito en el testa-
mento es, si no recuerdo mal: "Sie-
te millones novecientos setenta y nue-
ve mil novecientos noventa y nueve. 
—¿Entonces es é s t e ? - p r e g u n t ü 
el magistrado enseñando un billete 
de lotería a Clara. Esta lo tomo, lo 
examinó, y después de fijarse en el 
respaldo, lo devolvió, diciendo: 
— E l número es efectivamente el 
mismo, pero no el billete. _ > 
—¿En qué lo conoce usted, señori-
ta7 
—Mi billete, el que me legaron en 
el testamento, y que entregué al se-
ñor Adriano Couvreur, tema en el 
reverso la firma del señor Estival. 
—¿Entonces debe ser este? 
Y el Procurador enseno a la joven 
el segundo billete. 
—Este es, sí, s e ñ o r . . . no me cabe 
duda- alguna. ¿Pero cómo es que 
| existen dos billetes del mismo núme-
ro? 
—Quizá pueda explicárnoslo el se-
! fió* Joubert—contestó el magistrado, 
I volviéndose hacia el agente de nego-
¡ cios, cuyas piernas temblaban.—Vea-
! mos, señor Joubert; explíquenos de 
! dónde proviene este billete, gracias al 
| cual pudo usted cobrar esta mañana, 
| en el Palacio de la Industria, el pre-
I mió gordo de los quinientos mil fran-
I eos. 
Plácido se sintió perdido. Todo su 
I cuerpo se estremeció. Sus sienes se 
| humedecieron de sudor. 
Trató, empero, de defenderse, aun-
' que sin esperanza alguna. 
—Este billete lo he comprado—bal-
buceó. 
—¿En dónde? 
—No recuerdo bien. . . pero me pa-
| rece que en un estanco con otros va-
! ríos. 
—¿En un estanco?.. . ¿De qué ca-
lle? 
No me acuerdo... 
—¡Flaca memoria tiene usted! 
—Como el hecho no tenía impor-
i t anda . . . 
—Señor Joubert; queda usted de-
tenido. 
— ¡ Y o ! . . . ¡Detenido yo!—exclamó 
i Plácido. 
— S í . . . hasta que recobre la me-
i moria y pueda probarnos donde com-
pró este billete falso. . . 
Joubert se dejó caer aniquilado so-
bre la silla que ocupaba un momento 
antes. 
E l procurador de la República di-
jo algunas palabras en voz baja al 
jefe de vigilancia; y éste hizo una 
señal. Uno de los agentes que habían 
quedado guardando la puerta se anro-
ximó, y con la experiencia de un pro-
fesional registró a Plácido. 
De todo el mundo se había apode-
rado el terror. 
Leopoldo sentía que perdía la ca-
beza. 
E l agente sacó de uno de los bol-
sillos de Joubert una cartera y la en-
trego ai procurador de la República, 
quien la abrió y examinó su conte-
nido. Al principio nada de extraordi-
nario halló, pero no tardó en llamar 
su atención una hoja de papel que 
en ella había. 
—¿Quién es esta Luciana Bemier, 
cuya firma veo aquí?—preguntó al 
agente de negocios. 
Plácido no pudo contestar. Sus 
dientes castañeteaban. Su garganta 
parecía cogida en un torno. 
Leopoldo se había levantado. 
—Luciana Bemier . . .—rep i t i ó con 
acento despavorido. 
—¿La conoce usted? 
—¿Que si la conozco?... ¡Ya lo 
creo que la conozco!... E r a . . . 
—¿ Su querida, tal vez ? . . . 
— L a verdad es que teníamos debi-
lidades el uno por «1 otro. 
—¿Sabe usted de lo que se acusa 
esa mujer en este papel que hemos en-
contrado en la cartera de su padre? 
—¡Luciana se acusa de algo! ¡Me 
sorprende, caballero!... i Precisamen-
te su monomanía ha sido la de te-
ner siempre razón! 
—Escuche usted, pues se trata de 
otro crimen del que parece que su 
padre es cómpl ice . . . Por lo menos, lo 
conocía. e 
Y l magistrado leyó en alta voz: 
"Yo, Luciana Bernier, me acuso de 
haber robado el dia 18 de Marzo ú h 
timo a la señora Alejandrina Thou-
ret, modista de sombreros estableci-
da en la calle Caumai-tin, dos piezas 
de encaje, y de haber hecho acusar 
voluntariamente de este robo a Cla-
ra Gervais, que era inocente." 
—¡Ah, bribona!—exclamó Leopol-
do, que ya no sabía lo que se decía. 
—Se entendía con papá para perder 
a Clara, para impedir que me casara 
con ella, porque no tenía ni un cuar-
to. 
—¡Esto es horrible!—murmuró la 
joven ocultando el rostro entre las 
manos. 
—¡Hay algo más horrible todavía, 
señor procurador de la República!— 
dijo, adelantándose, el médico de Jua-
na María,—y es la tentativa de ase-
sinato cometida, hace ocho días, con-
tra la señorita de Rhodé, tentativa de 
la que acuso al señor Plácido Jou-
bert. . . 
—Mañana el señor jefe de vigilan-
cia incoará un sumario sobre este 
asunto, que será confiado a un juez 
do instrucción. Que se lleven en se-
guida a París a ese hombi-e, bien 
vigilado, y se le tenga a disposición 
de los tribunales. 
Joubert, desmayado, tuvo que ser 
casi llevado en brazos fuera de la 
habitación. 
—Señores—añadió el magistrado 
dirigiéndose a los notarios;—tengan 
la bondad de separar de la suma que 
hay sobre la mesa la cantidad de qui-
nientos mil francos, que pertenecen 
a la señorita de Rhodé y entregárse-
los . . . Con ellos podrá pagar los de-
rechos de sucesión. Respecto a lo 
i-cstante de la suma, guárdenla hasta 
nueva orden bajo su responsabilidad 
personal... Señor Couvreur, es usted 
libre como el a i r e . . . Reciba mi feli-
citación más sincera ¡Puede us-
ted estar orgulloso!... ¡La señora 
de Rhodé le debe la vida, y su hija, 
gracias a usted, tiene el derecho de 
ser fel iz! . . . 
—¡Gracias, hijo mío!—dijo la ciega 
tendiendo sus brazos al joven que se 
precipitó en ellos. 
Clara, ruborizada y sonriente, le 
alargó la mano, que él estrechó con-
tra sus labios. 
* * * 
Ocho días después de los aconte-
cimientos que acabamos de narrar, | 
estaban pagados a la Hacienda losi 
derechos de sucesión, gracias al di-1 
ñero del premio gordo, y se firmab:» ] 
en la casita de Adriano el contrato 1 
de matrimonio do éste con Clara. »i 
Quince días más tarde se celebraba i 
el matrimonio. 
Transcurridos dos meses, Luciana 
Bernier, que había tenido la impru-1 
dencia de volver a París, cayó en po-
der de la justicia y tuvo que compa-! 
recer ante la Sala de lo Criminal con' 
Plácido Joubert, Marchal y Boudoin. 
Luciana salió condenada a cinco i 
años de reclusión, y loa hombres a 
veinte años de trabajos forzados. 
L a sentencia donaba todo el capi-
tal de Plácido a las Administraciones 
de la "Lotería de las Artes Industria-
les" y de la "Lotería Tunecina" a tí-
tulo de restitución. 
¡Clara estaba bien vengada!.. 
* * * 
E n las esquinas de las callea y bu-
levares de París, no es raro encontrar 
un vendedor flaco y larguirucho, de 
cabellos rojizos pegados a las sie-
nes. 
Lleva impresos bajo del brazo y 
gnta con voz chillona: 
—¿Quién quiere la gran noticia?.., 
Este vendedor de periódicos es e í 
exbomoso Leopoldo Joubert. 
E n Turena, en la falda de una mon-
taña que domina el valle del Loire, 
se eleva un castillo pequeño y encan -
tador, estilo Renacimiento, construido 
en medio de un parque de árboles se-
culares. Allí vive feliz con su joven 
y adorada esposa Adriano Couvreur, 
que ha dejado de ser escenóvrafo. 
sin renunciar a la pintura, y que se 
está haciendo un gran paisajista. 
Junto a ellos, y paseando a dos be-
bés deliciosos.d e los cuales el ma-
yor no tiene tres años, está Paulina 
de Rhodé, a quien el oculista de lo» 
"Quize-Vingts" ha devuelto la vista, 
y Teresa, que cojea bastante, pera 
que bendice su pierna rota, causa in-
directa de tanta felicidad. 
También María Juana, la que fué 
recogida por la Asistencia Pública, 
ha encontrado su parte de alegría en 
este mundo gracias a Paulina de 
Rhodé, que ha recordado que durante 
algunos minutos tuvo estrechada con-
tra su corazón, llamándola ¡Hija roía! 
a la pobre extraviada. 
Juana María tampoco ha olvidade 
que en el dormitorio de Saint-Laza-
re se mostró con ella buena y compa-
siva, y que gracias a sus confiden-
cias había conocido los secretos d t 
la medalla de plata. 
L a madre y la hija le han dado 
cien mu francos. Está casada. ca 
honrada... y es feliz. 
— F I N -
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' "NUNCA SE HA VISTO MAYOR CONJUNTO DE ARTE Y ELEGANCIA" 
A s í d i c e u n c r í t i c o t e a t r a l e n e n e l d i a r i o " L e J o u r n a l " , d e P a r í s , a l h a b l a r d e l a e l e g a n t e e i m p o n d e r a b l e p e l í c u l a , t i t u l a n I 1 
" E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A " 
Q U E S E E S T R E N A E N E L G R A N C I N E " G A L A T H E A " , E U V I E R N E S , J O . 
De esta hermosa película son principales intérpretes Alexander y la Robinne, primaras figuras de la casa Pathé Fréres. La obra, por su argumento, su presea 
ción e interpretación, se considera en París como algo de lo mejor que ha salido de los talleres de Pathé Fréres. Los que vean esta creación artística serán | 
mejores anunciadores de ella Ha de llamar poderosamente la atención de la Habana y ante todos los públicos que se presente. La película se exhibirá e n | 
dos tandas al precio de 20 centavos entrada y luneta. Palco con 6 entradas $2.00. P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d . 
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G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
C O M P A Ñ I A D E M I G U E L G U T I E R R E Z . 
H O Y ^ M I E R C O L E S D E M O D A " 
¡ T A N D A S ! ¡ T A N D A S ! A M P A R O R O M O 
1 / T a n d a : L I S Y S T R A T A . 
2 . a T a n d a : L A G E I S H A . (ESTRtNfl 
¡ M A R A V I L L O S A P R E S E N T A C I O N ! 
El Rey Alberto de 
Bélgica $ 1 5 
" R I G O L E T T O " 
ILÜITA CON ENTRADA, 40 CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
7S29 1-m 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
'[COMENTARIOS D E P R K V - V 
í^Iadrid, 28. 
La prensa toda dedica grandes es-
pacios a comentar el artículo de "Le 
Journal des Débats" en el que M pre-
tenden negar derechos a España en 
la cuestión de Marruecos. 
Algunos como "La Tribuna" dicen 
fimlestando al periódico francés, que 
I España no tiene por qué poneise al 
•lado de Francia e Inglaterra en la 
actual contienda europea, para aten-
ider a la defensa de sus derechos en 
Jfarrñecos. 
Afirma el diario madrileño que la 
jruerra europea v la cuestión de Ma-
rruecos, en lo que a España se re-
íiere, son asuntos completamente in-
dependientes uno r'e otro. 
"La Tribuna" termina dirigiendo 
censuras a la prensa francesa qu** se 
dedica • lntentar restarle derechos 
a España. 
L A .UNION DE LOS L I B E R A L E S 
Madrid. 2S. 
E l señor Conde de Romanoues ha 
sido interrogado por los periodistas 
acerca de su viaje a Baleares. 
Dijo el ex-Presidente del <"oiwi<> 
que se encuentra satisfechísimo y 
que ha podido comprobar una vez 
más la gran fuer/a que supone el 
partido liberal. 
Hablando de la probable unión de 
liberales y demócratas manifesíó que 
dicha unión es necesaria y que con-
fía en que en breve se llegará a ella 
dada la actitud en que se ha coloca-
do el señor < .ama Prieto. 
"Por mi parte—terminó diciendo— 
estoy resuelto a no "«er un obstáculo 
para dicha unión." 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
J o y e r í a y C a s a d e P r e s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , B o n a z a , s 
Esta casa realiza a cualquier precio mis grande»* y muy hermo-
<mih existencias de iovería. . , . • 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la segundad de 
que «aldrá muy complacido. FaciliUmos dinero por^alhajas, por un in-
terés muy módico. ^ _ _ _ 
B e r n a z a , n ú m . 6 . T e l é f o n o A - g 3 6 3 . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nuestros archivos sabían perfocta-
mente lo que iban a encontrar y su 
"de.-precio" actual y su "indignación" 
son fingidos." * 
E l corresponsal del "New-York 
vVorld" dice que tras la encantada 
serenidad del Rey hay una voluntad 
férrea y una temible fuerza y ener-
gía latentes. Por esto es al propio 
tiempo que adorado por su Bdtftdo 
Mayor, muy temido y respetado. 
A continuación cita el caso de un 
oficial de la Casa Mi l i t a r del Rey 
Alberto, que, invitado a tomar el̂  te 
con una alta personalidad america-
na, se excusó enérgicamente , «licit u-
do que no aceptaba porque al Rey 
le d isgus tar ía un "f ive" o "clok tea" 
en tiempo de guerra. 
E l Rey Alberto se afecta nucho 
cuando habla de Alemania, y oice 
que él era un poco alemán, que sus 
abuelos eran también alemanes y 
que su esposa también lo es, y ya,no 
mantiene la esperanza de que el pue-
blo alemán sacuda a lgún día el y i -
go del Snilí tarismo prusiano, pues él 
qup había viajado mucho por Alema-
nia, conocía bien al pueblo alemán y 
ha aprendido que los alemanes se 
creen seres superiores, y solo ana 
derrota aplastante puede destruir la 
fe que tienen en los que al sacri(i-
carles les dicen que la Fuerza l le-
g a r á a triunfar del Derecho. 
"Cuando la crisis se hizo inminen-
te—añade el Rey—tenía la esperanza 
de que los Tratados internacionales 
serían suficientes para proteger a 
Bélgica, aunque cuando llegase el 
L U N E T A , 
Para el Gran Titta Ruffo, con $ 15 tiene Us-
ted para toda su familia y para toda la vida, 
los discos, 
C A S A S D E C A M | B l o 
A L A S 1 1 O E L A M A Ñ A N A \ 
Centenes, en plata española . . . . . . ! gj^ 
En cantidad \ 5 ^ 
Luises, en plata española 
En- cantidad . . . 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . . . 
Oro español contra oro ofloial . . . . 










Dúo. piangi FancMulla. Rufi'o y Galvany. 
Dúo Lassú in cielo final. Párete y Ruffo. 
La donna e movile, Constantino.) 
Questa o quella, Constaníinu. ) 
Tutte le fesíe al tempio, dúo. Hadin. 
Si vendetta. Dúo y Melleno. 
tfiíi Signori, Ruffo. 
V la Hermosa Canción María Mari, por el monumental Ruffo. 
Y después le pagamos el auto o se los mandamos a su casa, venga 
a oír este Repertorio, el más selecto, de Rigoletto, inscriba o aviKe por te-
lé! <Min A-3102; al lado de L a Paragüería del señor Canals, O'Reilly 75. 
E M I L I O G A R C I A . 
C 1821 2t-28 
•*•"*****•*•** **r* ******* ̂  
La Oliera en el í í 
******************>* JK* * * * * * 
1 momento fatal no había duda alguna 
¡sobre lo que había de hacer el pue-
| blo belga. La violación de nuestro 
j terr i torio unió fuertemente a todos 
1 los partidos políticos, y a pesar de 
1 habérsenos cogido de soi-presa, hici-
;mos lo nuestro y opusimos toda la 
• resistencia de que éramos capaces." 
En estos términos modestos y sen-
cillísimos expuso el Rey Alberto su 
1 si tuación, si bien antés hab ía dicho 
1 heroicamentf» a sus 'soldados: " A n -
tes de conquistar Bélgica han de pa-
sar por cima de m i cadáver ." 
r C O M E R C I A N T E S 
GR A TiS SON LÜS DiBUUOS CSTiLO LiTOCÑAFiA. PATENTAOOS. 
HOSE DEJENEMAÑARPURLOS/MITAD0RE5 YED-P/5TASLE EDBRAN Y 5E LO DAN MALO. EL PAPEL, SOBRES, EUENm EmUETAS, ETE, ES-T/LD L/rDERAE/A, AL PREEIO DE IMPRENTA 
m i 
Viene de hi'i/rimera plana 
Llame ni TELEF" A1509. - TRUJILL0 SANCHEZ. 
N I E P T U N O 1 7 5 . A P A R T A D O 3 4 2 - H A B A N A . 
X A A R T I L L E R I A A L E M A N A F L A - ] ha continuado durante tres días. 
Q U E A X D O Varios fuertes ya han sido volados. 
Londres, 28. 
La artillería alemana, de poco 
tiempo a esta parte, no se ha mof-
trado tan activa como en otras ora-
siones, en el frente belga. 
E L BOMBARDEO DE LOS DAR-
DARDAiSELOS 
Atenas, 28. 
E l bombardeo de los Dardanelos 
S E C E D E 
la obeion a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
MURAS PARA VUELTA ABAJO 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
ÉL 
OBSERVATORIO N A C I O N A L . 
27, A b r i l , 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
760.92; Habana, 760.70; Matanzas, 
761.25; Isabela, 760.28; Cbmagiiev, 
759.24; Santiago, 758.76. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
2ro , máxima W 2 , mínima 19'4; Ha-
bana, del momento 2í5'0, máx ima 26.'2, 
mínima 21'5; Matanzas, del momento 
24'0, máxima 26% mínima J8'9; Isa-
bela, del momento 2'i'ó, máx ima 24'0, 
mínima 20'; Camagiiey, del momento 
22'6, máxima 25'2, mínima IS'o; San-
tiago, del momento 2.'6, máxima 28'Ü, 
mínima 22'0. 
Viento," dirección y. fuerza en metros 
por segundo: P i n a í , NE 3.6; {tabana, 
B. 2.7; Matanzas, E. 8.0; Isabela. ENE 
6.6} Camagiiey, N N E . 3.2; Santiago, 
N E . ílojo. 
Lluvia en mi l ímetros : Isabela, 12.2; 
Camagüey. 4.6; Santiago, 2.4. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
despejado: Habana e Isabela, parte 
cubierto; Camagiiey y Santiago, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Alquízar, Güira Me-
lena, Batabanó, Candelaria, Artemisa. 
Jovellanos, Carlos Roja, Arabos, San 
José Ramos, Banagiiises; en toda la 
provincia de Santa Clara, exceptuan-
do San Diego. Manacas, Guaracabu-
lla. Trinidad. Placetas, Cruces. Cama-
rones, Esperanza, Palmira, Ranchue-
lo, San Juan de las Yeras. Cienfuegos, 
Kodas, Real Campiña, Yaguarama^ 
t / m c ü i m i f ) . 
y Santo Domingo; y llovió en todas i 
las zonas de Camagiiey, Bayamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Hay un centro de baja pre-i 
sión al S. del extremo oriental de la 1 
República, que hasta el presente ha i 
producido lluvias en buena cantidad 
en dicha región, sobre todo en Bara-; 
coa, en dondé ha causado desborda-i 
miento de los ríos, y pérdidas de im-
portancia en los cultivos y animales. 
Como existe un anti-ciclón en la eos-• 
ta S. del Atlánt ivo. de jos Estado's, 
Unidos, e indicios de otro centro de 
baja en el Golfo de Méjico, hay que 
esperar nuevas observaciones para de-] 
terminar las futuras condiciones del 
tiemno. 
El alcantarillado y saneamiento de. 
la capital. La Habilitación aduane-
ta de Puerto Esperanza. 
Hemos hablado con algunos Sena- | 
dores pinareños sobre los proyectos| 
de ley que actualmente están en el | 
Senado pendiente de informet para, 
ser discutido y aprobados. 
Uno de ellos important ís imo para 
la capital de Vuelta Abajo, conce-
de el crédito necesario para hacer el ¡ 
alcantarillado de la ciudad, saneán-1 
dola v poniéndola en condiciones de' 
defensa contra la fiebre tifoidea que] 
ahora no se puede combatir con éxi- i 
to por las deplorables condiciones sa-; 
nitarias de las zanjas primitivas que 
forman el infeccioso alcantarillado. 
Aprobada esta ley se s a n e a r á la 
ciudad, construyéndose alcantarillas j 
úti les e higiénicas que aminoren la 
intensidad d^ la epidemia tifoidea, \ 
que hoy causa numerosís imas de- j 
funciones. ' 
La pavimentación de las calles de! 
Pinar del Río. completará una de; 
las mejoras sanitarias que con^ ur-! 
gencia necesita la capital de Vuelta 
Abajo. v „ 
Otros de los proyectos úti les para \ 
aquella Provincia, es el que concede 
la Habilitación aduanera, de njertp. 
Esperanza, que por su posición y su ' 
activo comercio, merece la atención 
y la ayuda del Congreso. 
Ambos proyectos que en el Sena-
do es tán pendientes de aprobación, 
resuelven asuntos de gran importan-
cia y urgente necesidad en Vuelta 
Abajo y en cierto modo vienen a in i -
ciar movimiento y trabajo que ami-
noren la crisis económica que ago-
bia a la que fué rica y p róspera re-
gión . 
Ü l l i A l l 
CALABAZAR 
Calabazar, CSagua) a las 9 a. m. 
E l Juagado instruye diligencias 
contra ios negros Marcos Hernán-
dez. María Fernández y Gabino Gar-
ffía, vecinos los tres de Cifuentes, 
por estar tildados de brujos. 
Cada día causa mayor indignación 
en este poblados estos hechos. 
Env ia ré detalles por correo. 
Sidrón, (Especial.) 
I i o a o b I r T 
Del central 
" E l L u g a r e ñ o " 
'Por los Juzgados 
CONATO DE INCENDIÓ 
En el depósito de sacos vacíos id-1 
tuado en la. ''alie de Jesús María nú-
merb 91, ocurrió ayer por lu maña-
na, un principio de incendio. 
Según parece, en momentos en, 
que se derret ía un poco dechapapo-! 
te, hubo de raer de esta sustancia' 
sobre el anafe, inflamándose, comu-
nicándose las llamas a un techo que 
se chamuscó algo. 
Acudió el e.xtinguidor químico de 
los bomberos, sofocando las llamas. 
CORREDOR 
Se ha expedido tí tulo de Corredor' 
Notario Comercial de la Plaza de la 
Habato al señor Armando Carbajal! 
y Medina. 
u c e n o X d e I í n d u ^ 1 
Los señores Méndez y Jiménez han 
solicitado licencia de la Alcaldía para 
establecer una ebanister ía eu la calle' 
de Comnoatela 4L 
I n viajante abtlTO. 
E l señor José D. Davis. viajante del 
la íftau fábrica de chocolate "Bá- i 
i gupr' 'y de pastas "Kl 2o. Payo Real," 1 
nos ha visitado en estos días, reali- j 
zando una activa propaganda en i>io 
dé amljas rasas. 
101 vecindario de este central se vi<5 , 
ohfoquiado con el "-abroso y alimen-
tlcio producto cubano y el señor Da- • 
vis se sintió satisfecho de lm aco-
gida que so le ha dispensado, lanío 
por el público COMO por el Departa-
mento de mercadería?, que le ha col-
mado de atenciones. 
Tuve el placer de saludarlo, y me i 
hizo grandes elogios del DIARIO. 
El señor Davia ha senuliio viaje pa- i 
ra Nwevitas .a donde ea muy estima-' 
do y tiene captadas grandes simpa-
tías. 
Viajantes como íl, de tanta activi-
dad y finos modales, hay po<?08. 
fie reitero mi afecto deseándole 
éxitos lisonjeros en sus propagan-
das. 
T41 familia <h-l sefioir Pa-
nioollo. 
H« regresado de la ciudad liibére~ 
ña la muy estimada esposa de mi 
amigo señor Knrique Panicello. ma-
quinista de este central, acompañada 
de su querida prole. 
Bien venida sea la a/preciable fa-
milia al lugar de su reBidenei.i 
K A J ' A E L P E R O N . 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central, bajo la presidencia del se-
ñor Cipriano Vigoa. Actuó de secre-
tario el señor Luis O. Castellanos. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. Fueron pre-
sentadas las renuncias de los señó-
les Angel Hernández y Blas Gonzá-
lez, como miembros de la Comisión 
de Gobierno, siendo aceptadas. 
La Comisión de Glosa informó so-
bre el balance del mes de Marzo, ma-
nifestando haber .encontrado los da-
tos y comprobantes de conformidad 
con el balance presentado. 
¿ I N GREMIO GENERAL? 
Se dió lectura a una moción ten-
dente a constituir un Gremio Gene-
fal de Torcedores. Esto dió motivo a 
un debate, pues si bien todos simpa-
tizaban con la idea, en cambio creían 1 
que sería una obra demoledora en 
los actuales momentos. Después de 
ser discutida ampliamente se acordó 
aceptarla en principio, dejando su 
resolución para más adelante. 
¿Pod rán formar un gremio, atraer 
a los obreros. los mismos que no tía-: 
nen fuerza para unir sus sentimien-
toa en pro de los compañeros nece- i 
sitados? Será difícil. 
En asuntos generales, el señor A r - ¡ 
ce terminó las aclaraciones que no 
había podido hacer en la junta ante-1 
rio?-. 
E l Presidente aclaró también al-1 
gunos conceptos para satisfacción de 
codos, explicando su conducta al ! 
frento del Comité Central. 
LOS RUMORES DE FRAUDE 
Sóbre los rumores de fraude en e l ' 
chocolate depositado, en el Comité, 
del cual se aseguraba que faltaban 
unas 36 libras, la comisión no pudo 
comprobar debidamente esa falta, y 
antes dê  lanzar'anatemas o cometer 
alguna Injutíticia, la asamblea pasó 
sobre el asunto como pudiera hacer-
lo sobre un montón de áscuas, expre-
sando que se tomarán las medidas 
conducentes a evitar que en lo suce-
sivo pueda realizarse algo que afec-
te a la honorabilidad de las personas 
que allí tienen a su cargo la custodia 
de los efectos y enseres del Comité. 
(; E STIONAND ORECURSOS 
E l Comité ve con satisfacción que 
! loe señores concejales se muestren 
, propicios a socorrer a los obreros, 
j Disi íntas comisiones pasa rán a cum-
I plimentanles, as í como también al se-
, ñor Alcalde Municipal, de quien es-
peran imponga su aprobación al acuer 
j do que el Municipio tome en benefi-
I ció de los obreros. 
GREMIO FEDERADO DE TRABA-
JADORES DE TABACO E N RA-
MA. 
Habiéndose transferido para maña-
| na jueves, por la noche, la junta ge- \ 
! neral que debió celebrarse el pasado I 
1 Domingo 25, esta se celebrará en la | 
casa Reunión número 4, a las ocho ! 
pasado meridiano. 
U N A CARTA 
El obrero señor Bernabé Alvárez, 
nos dirige una carta que por su mu-
cha extensión, no podemos puWicarla 
; ín tegra , pero deseamos complacerle 
y en s ín tes i s la damos a conocer. 
En ella se ruega al bondadopo pa-
dre Terantes. no abandone al Comité 
| Cent-ral de Auxil ios y acuda allí con 
sus generosos consejos una vez m á s 
para confortar el espír i tu de los obre-
ros. 
Dice que es necesario porque el Co 
mlté Central no puede dísoívers, no 
debe disolverse, su presidente ei se-
ñor Vigoa es tá obligado a seguir l u -
chando, ya que en sus manos tiene la 
baoutara de los obreros, blanca el ar-
miño, la que le obliga a seguir en la 
brecha. 
Opina que es necesario implantar 
una cocina Económica para i r sal-
vando la situación, de muchas fami-
lias que hoy no cuentan con recursos 
para desayunarse siquiera. Solo tie-
nen la media l ibra de pan que el co-
mité les suministra gracias a la no-
bleza de los dueños de unas cuantas 
panader ías , que remedian al obrero, 
a pesar de ser tal vez extranjeros, 
mientras los que debieran hacerlo, se 
olvidan de tan ineludible deber, lo mis 
mo los obreros que las entidades gu-
bernamentales que viven por el es-
fuerzo del pueblo y en su ver de pen-
sar en él solo se preocupan de subven 
ciones y pensiones. 
Otros asuntos más menciona la ci-
tada carta, todos dignos de atención 
y de los cuales nos ocuparemos pres-
tándole la debida' atención y de paso 
argumentaremos algo sobre las cau 
sas que motivan i as quejas qne sobre 
unos y otros lanza nuestro atento co 
municante. 
NOTAS D E L COMITE CENTRAL 
/ Relación de los obrei-os y obreras 
a quienes correspondió en suerte la 
racióu de chocolate y otros efectos 
repartidos en el Comité Central. 
' 'Maquinaria de Henry Clay": Inés 
Hernández, Aramburi , letra F ; Lau-
ra Carrascosa, Luyanó 86 y medio; 
Josefa Hernández , J. del Monte 216. 
"J . Bé ja r" . Gonzalo Armentoros, 
Omoa ? Á \ Ramón Miró, Sitios 124. 
"Fonseca Castañeda, ' ' Juan Norle-
ga, Figuras 48; Blás Méndez, San-
tiago 86, Manuel J iménez, Lu^ 45, 
"Guardíán . ' , Leopoldo Robaina, 
Zanja 67; Graciela Calvo. San M ' -
guel 171. 
"Ant i l la Cubana." Pedro Priuieda. 
Luyanó 364; Tomasa Reina, San Jo-
s. 143. 
"J. Montero." Teresa Díaz, Tnfan-1 
ta 212; Félix Moré. Santo To-nás i 
46; Juana Lanías Reina 62 
"Rey del Mundo", Teresa Lazo, 1 
Zanja 70. 
"Benito Suárez ." Francisco Gar-
cía, Zanja 70. 
"Elección". Julio Martel, Santa! 
Rosa 3. 
"Maquinaria del Sibonev." Santia-
go Silva. Manrique 152. 
Sejrúu se nos facilite la llata de! 




MaRníficos trozos de la ópera Tosca, cantados en discfw 
Víctor, • por artistas de gran mérito. 
Recóndita «rmoaía. Frique Caruso, Tenor. 
Recóndita armonía, Giovanni MartineRi, Tenor. 
Ora stammi a sentir, Geraldina Farrar, Soprano. 
Non la sospiri la nostra casita. Dúo, Ruszcowska, So-
prano; y Ctinego, Tenor. 
Oual occliio al mondo. Dúo, RuNzcowska, Soprano; y Cu-
negó. Tenor. | 
Tosca Divina, Berl-Resky, Tenor. 
Te Deura, Amato, Barítono, con coro. i 
Vissi d'arte e d'aDiore, Melba, Sopraao. 
Vissi d'arte e d'amore. Destina, Soprano. 
Yissi d'arte e d'amore, Geraldine Farrar, Soprano. 
E Incevan le stelle, Caruso, Tenor. 
E Incevan le stelle. Ricardo Martín, Tenor. 
Amaro sol per te ra'cra il moriré. 
M. Humara S. en C. Agentes Generales de la Víctor Tal-
king Machine Co., Muralla 85 y 87, Apartado 508, Telé-
fono A-3498. •- WBkum i . i \ 
Pídanse los catálogos que enviamos gratín, rn lo* enales 
detallan todos los discos que tenemos de las obras qa« 
se representan en el gran Teatro Nacional. 
C 1817 
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M A N I F I E S T O S Protesta de 
Número 1,502,—Vapor americano 
"Mascotte," cap i tán Phelan, proce-
dente de Key West, en 9 horas de 
navegación, con 884 toneladas y t r i -
pulantes a G. Lawton Chllds y Co. 
Swi t f y Co: 40 tercerolas carne 
puerco. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
N ú m e r o 1,503.—Vapor americano 
"México," capi tán O.Keefe, proceden-
te de Nevf York en 8 y medio dias 
de navegación, con 6,207 toneladas y 
131 tripulantes a W. H . Smith. 
Con carga general. 
Número .1,504.—Vapor americano 
"Henry M. Llagler," capitán White, 
procedente de Key Hest, en 9 horas 
de navegación, con 2,699 toneladas y 
43 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co, 
Con carga gneeral. 
N ú m e r o 1,505.—Vapor americano 
"Limón," capitán Terfrey, proceden-
te de Puerto Limón, en 3 días de 
navegación, con 3.297 toneladas y '46 
tripulantes a S. Bollows. 
En lastre. 
Número 1,506.—Vapor americano 
"Corozal," capi tán Baker, procedente 
de New York y escalas, en 8 días de 
navegación, con 3,063 toneladas y 34 
tripulantes a la Havana Coal Co. 
DE NORLOLK 
Havana Coal y Co: 3,694 toneladas. 
E i señor Francisco Gortázar, dof 
ño del café-cantina establecido j 
Obrapía 109, ha protestado ante 
Alcaldía contra la cuota de 147 f 
sos anuales que le ha fijado la Cj 
misión del reparto de dicho gremií 
Estima el señor Gortázar, que no dj 
be pagar más que 80 pesos.» 
También han protestado los se 
res Recart y Rupia contra la cmí 
contributiva* de 147 pesos que M 
señalado dicha Comisión a sU .crl 
situado en Prado 101. Creen d^J 
señores que solo deben pagar 
anuales. . -1 
Igualmente ha protestado ei sen I 
Manuel Iglesias contra la cuota oj 
102 pesos de contribución fl^^.n 
fijado a su café, sito en Virtudes i j l 
en vez de la de $76-80 que, » stt I 
ció. es la equitativa. 
Las protestas han pasado » ^ . 
me de la Comisión de Impuef^'l 
dustriales. < 
Número 1.507.—Vapor ^ " " S l 
"Pastores." capitán Heoshav. P^.l 
dentte de New York, ;5 onfJ 
días de navegación con - i ^ . l 
das y 147 thipulantes a S. | 
. .Con carga general. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es' 
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán q"e 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros 
es el siguiente: 
Desde el Parqne Central a la Playa,.. 45 
Desde Belascoaín yS.Lázaro a la Playa. 38 » 
Desde la Estación del Vedatto a la Playa. 23 » 
m m ELECTRIC R U Y UGHT ANO POlW 
